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nl L " l IJO" n" llU" 1
Au�""l 11th ,v,' will 10''''0
n !JllJo,· tl"''' ,01' lire. now cSl'rI'Icncl"IC'
h't ""ill'",1 pi'IIIle: :,t th .. ""1\(11 thll \Jom�
next l'llln,IIlY uud rcc.:I,·"
",1111'0:,,1 Il\ thll WI\I<lhn,'g Wat"I',
t.he hll'ssillgs in the fCllMt of gll",1
lIllIe,l. Th�I'I' IInti tlll'II IV,'
will thi"g"on'cl'cd to you th"I'r,
;, I
· Flake Con_lpany,
vOl,O 0" two linu�, 0110 I,) 4 aaxton,
Thc thel'ws for "tll"Y wlli he
DN
11 Tnspects
The Gig Canal and uud oue to l'clOurol(c, anll pro-
f"llow�:-
:,: ,111'0:)311 UII ,..e,1I ",l1li
.. ""oP 8110 f:e III I1n ill(lol'l'i;W wiLh \III' l\cwS T'h,c Agricl1ltural
,'choa!. celoil t.1I I!niltl tho "LIe '1110""11,
1'1'01" �ll)rllillg "I.if.) 1II0I'CllbUII,lnIlUy,"
.
It l'�p(ll'lil'I', M 1', \\" Il, �.lloo,l,
whll
ti"ij of E\1l\teAhvl'Q, J:rook 101" 411"" eyeniLl!:
"'I'bll twol(rclltcolI\I'IISl>',"
i'l
' , , ,
, �[:10rlQ O'� 'p"�f{nf.i ,10 '�lI\)l1I�,l'I!d I
has lj'l'li ill :'ilatcsl,o,"O 1'0,1' lh"'.'"




Bllllol',h COllllly b",1 'l',il,I' U LI hi' t L n l II illg,"'\
sink prophcL ,,1111 how the
-ap s,jj'Lq.\ 'Us ,1\1.'
U \ ,FilIP;.) '�n Ill!
A\ ,'II'
1',," l' day' a,h'I'I'tI811l� I,
c' o�&.: H dislilldllishc,l fll,l'lI,el' I'i,il her "''\ Olld"
W (I" ''', ''''lOtI'C"''
'" : 'I'! ""C",t', 'h"", I'cll'" trn,nt" III" C·'·".
"I'll flakes, statuti Lhnt
1\1' hlld h
I'IU,I'UII al'e IUVI,CI 0 come
Willi � ,
" " 0 ••
1UllOQ;)1) lit! �ll!lIGc.lO ,\11 S;)SlIa,tlx,)
. 'Itl'!\\'deu "llllilb Ihl'co' thollsl\ud
f"!'LIlS "....tllcsday. At un ii,\'iu, I,b.:il' lamilie"
"lid enjoy the dllY, , SUIIlby




'tion of �1'"Il"'CI' Bai'ot ul' the :';IIV' 'A'''
will h",v(' "pllu.leil'" h","(l ufternoon.
" G,m�nT ,IOJ g,IUd,wl '"jll!u.n:a
.mo ... .10 I






lIutlltllohilo unnah .I: ::It:lt�sh'JI'O Ihit\�'�y,
Pruf. mllsic, \1:',1'110'0110, "n t! froo rldes
--------
II ".. n "'P'
".",d" 1 uo.u no 1"" • t.ruck atul "",.. ",,"
he I'� ".,
"t .\01"",,,. "" ". """'"'''''' over new
,,>Oro.d d""", "" do,.
A .....' ,,-
\'1 d ,\',�lll , 11\
rOllnd l'IIIIds thut 1I"01l1t1 '!ITIl"� 1\111,'
01 tha,t l.amOllS )11I.Ii'1 ""111, wi,"ch
It will 110 pl'acticlllly eleciiletl that, '1'0 operate
a three gin s:v�hlll\
'.113:1 Ijmn,l) ,\GUo[u, a\�[lJtt.l "I
I I I I l
t
,




u ....� '�' .m· d.,,, ,,,"�
tho rood • '" be �. ,,," ,I." <ott" ,,,""
"'''
..&u� aq1 lCQl�l]l� lS0m!,!
"l ,T, i crOl'S of this COllllty arc secnlld
to I "'.""�O IS e�u<l!lct"'l(,
,',sltc<1 the ICIII]ctl to the Seaboard ltuill'owi somc forc.o lind OtlO
who luk"N
, I nOIlC, that h,�ttcl' crops
elln "e \"'1.:
lI'�(lb of 1,1111 (lWIII'11 by the 01 to the :�,�ttorowel'
timber, aUli hold ond .lon't miud wnrk. If
\ 1\,,,"£1 ill this
,lOlIlIty Lhall 1I11.Y
·toc� COlllpany 01 ,.,wt("<hol'o
and t;" the oppositlJdlrcctioll to Oliver,
lothel"'Wllllt�'
ill the I>tlltc,
'11111111011 COl1llty men 31',,1 winch
l� l'lO success III' fuilllC of th3t <lay
this killd of II man hos onlr WDI'k.
5"lIe8 slill,,,es Sit uDf,e,n
",: ""... w,,' "" ,,,,,,,,,,,,
I�".,", '1:"""" "'. ""�
�., _>0' »0'" ,,,,.'"",. i"",'",,�,
" ".•",,' ".,.,"", .' ",,' "".
1 illllll'C""cd with tlllltl!shoill
"",I 1111,1011 Lh,' 8'''''"II1"h
,'" i':11,atc,hol'u ellterprlse 3nd llr41r.l'e�s IIf
OUI' learn an(1 wlInl. to leul'n, I.
CI\1\
.d ",OOd If ""eN s,91f::Jod
\llllilooh l'Ollllt�' IIl1tl' sa�'S thllt h,' 1,�"'lwa)', ,
lie "'ilK m."l"t Ivanhoe pfople bere,
call "" a!fol',d to pUL 1I0e Ilim,
9B ' .' \ II ill !:l' C liS a IlO�11
word \\ hCICVl'1' b�' �II', I."cot,




G, HII 1I1il!' , W, B. �r""I,ill,
IIIllI Hleep until tbi� opport,unity hn.H "'l'HE GINFI,"
_----------�.\
�,.., Blood i� tm"elillg thl'UlIgh
Pl'ill'. '",C.,I.I)I(:kOIl�llftlleAl:li, p ..,t alit) cDutiMnetn
IiVt1 ill I'C·
,










e,cl'Y 1:lIlIlIly ill the
stalo ,"1,1, JlII Lilia ,�c "l"" 1'r-:�I�_'':<:.o��.p.1nle. �o�':.���III�ion
Wit I)ut,a rai road
1'.-.....aE DIMM
TO IB,
E, CASSIDY DEAD, to h'"'' SlIch
lell""'�S IlI"de nholl� hack




w" bave men who Ill'C volll of 111··
MRS, R. A, WOODBUM.
AT METTER, GA., 0111' !'Oali'; a III I c"ops
shl),,"s tha the tl'lli" alld 1\1'Ik�t1 ,'v
.... the III)! lib,'ral .lnd 'progre8tiiv� uC'Ghlool'H
__
-
_. illlliloch .1",,,18 Ollt as the le",lcl'. ;J:iIIO
"Cle 1111 III "'ICI "'Si'�"le" tlw elJJ"Y, thia I�
now .1 Ulattel' qr 0111'
tc!ligell�c,eYllllmthy 111111 flllerpl'llIIl
Brookh,t, Ga" .Tllly 22, tnll
\'
�l,' II, to: 1 '".,,,170', n PI'''WIII�'"ll can�1 "'III"h
MI', 'llacIJt I� ,lii:�"I� choice, We can'nllt IIlId ha"1l
the




l'al'lI1,Ol' or III''''', ,�I"I 1"", l:la",dl,'01 i REVIVAL
SERVICES AT j \W,ih
tile big �le,.'m shO\·cl. ';llI1d, 01' flo nothing
II11f1 let)thcr�
an.l we "IWI&Y8 hllVC ijOI11C IIf t1mt
T,. ,•• 11, ",,' r,i."d
••f M '" ,,' '''". I""", II"'''�'''.
"r,,, ." "AcnO.NELL OKUBO'. ,,,",,,,,,,,,,,,,
,.,' ". ,,," ",," it. W "."
will .. ,'" "
".d, ",,' ,.,,�, ,,, II" '"�'''
R J\ Woodl'um, 62 \'CIII"
.old, ,horl ,lin,''',
.�I .. ,. 1,1I",,,ly \\',," \ , 11'0111 AI'col"
to 8Iatt'l!})Ol'o wh�rl) people don'L 'ijlt
IIl1d l'�I'r.h ODt gellt
,'Iement 01 our C:OIll 11111111 ty,
m'el �I. hel' h01l1ll on' I.he above "bout
:,5 .\'","'S olel all(� Itas 1 .. '111
Hevival "",'vic,',' W'Il,b",I.'e.lcI,�1 \,t1hIIlCI'
wa",w;>iling them at't,he tbey
nevel' gc� things. Of COllfse w�r
IiVl,ful' �hel'l�I\�lIle 1\11,1 hup-'
,jate, Illlel n 8\1l'\)riso
elinlle,' II"IIS II l,t'sid"111 �I'
Bnlillch lor ;> IIUIII' \�III':\)Olllll'll
"III" eh: Hllb, II, "I.:, ,1:�c1;el Hotel, ,.'
..',
plDes� of tbClr IIClllbblll'K
liS ""ell
"". " ""',,. ,,,,,I,,d. "[I
..,,. I"".r Y""", ""d
"'''" ",,,"Id,.,,,1 '''''''''''' "", S"'�d",. fI'." ","',,' (. "" ,... ,( ""
""
.." ,,"" "".'.�o M ••11 �,u ""',. "''', " ,.,"
"'"' ",,"
chtll; '1I'oes "bOlll 15 miles 1'1'0111 ul' Ih,' 1"'0111;."",1
l'a"""'I" or IIt"\llasto"
wtll lot' aSSIsled b.\' h'�idllitakllll:' P"O\. ,lllhuSOll waS 1'\111
,hcy do the farm, It 18 uo l"ondcl' help to
seClIl'e the g�'Clltr.t IIn,l
"
" I' M' ('n.shIV wa'
"",II hl'olhn Bel', ,I I',
II. ItroullS, III' '11 'd "fh
thattbe wbole slatu IMks IIpon mostllnpol'talltlleeoul
0111' ,:01111'
"tate.lloro �tnuy nice presents
COli II � " " .,
. ,of e"thll�la .. ".,
. e@1l1 :' ..t h
,.'
. " \" I I"
' 11111 ' ',lid h'"'' '\"hhlll'lI
"ho " "'I,ll "",I !avo"'1
.
b I.'
t ,�a� th,) lead,ng D,stl'II', Agl'l' try,





tlnuuagc mO\'cmeLlt I") t





" I 1 I'
I' 1'1'10,,1. Ih"t ,hly 1"\)",,
In 1I1111lY 01' 111\'
...",,,1\
ell Ul'a. SCIOI 0 bcorg,a,
'Ililvel' bave UII OpPOI't"IIIty IIgUlU
children IInrl gl'illldc1l1ldl'ell, "'" �I'I'"
nlllll ,(,' "
l"" " .




.. I --, \V' I I
'., . 00 I
'I I I'" f hi' ek,II, pel1plo ul'
III" ""n"t.\' h"vlUl\' 11<'
\
' d' t or·qHisJlly p.IIJoyccl
10; VI�,t 01 �r.:u to WI,
II wo "'OW 0111'
f"lendR nlllllbcl'IIlg about,.
I lillie' r,'�rc
""" II , ' '.,
' ,
'I'
101' yeals, It 1M Ii vrollOUIICCl









""\I\':�1 III Nu':' I�;�: CeB&, Thu,thil:.\il"b "'llIahlilololC' thl;big!4Cb!l\?i,'thet";llr�� j:r6I1t
apPI'IlClatloll of thiS OI'l'ortlllllty,
"j'Y" ", "" P"�'
W. '"'<' ",,,,..
. "" "",.,," fo ,,'V'!..·• w. '''''.'" .
(h, 'I":'!;t.' P < " "" ",,�, ,,,,,,, .,," ,��.,,,.. ""c''''
" ..., rO'.."
w,,,,,,,,,· ""·w,,,," ,,' ""1
to enjoy many more SlIch
ocon. red h,' th,'
,'rlll"!el'�' 'ilt 'tila! I'I"ee he IS
n",sl "I1I'�I."1IY ill,III',1
"i









aUlI in fu,!L tile people 01'
�t�����������������:!����!;�t�!!�������t!t':' tbis
,'ust sectioll tl1l\t tbese �(lp.
" _
t...
posed low lauds I&re ill f...:t
the I
, best lallds of tbe state. M u,'h and I
lasting credit is ,'llIe,
",,"ogeJ'Bucot fOI' biN ll�ti�,lIt
toils and skill
ill ,1bln.: lobe Hui'Veying alld, CIII'fY'
ling the wOI'k
to811c<:esMful terwiu:.
,tloU, ll'egal'(l it �s
the rClAliza:,
"tion olBI�:l)t'� l\re'am, Some,� �,
doubtless looked 11P'1" itl&toue
time I
.s.• \'i"loo, but yon waooh
tbem
\' 1I0W collie to �ee ill it." real ,1I0d, v,.'Il�V,le les'iOl' to ral'merIJ. 'l'be
, ..t����t,1!tr�tgl':.-J�ee'
'. velope,l, All.tbey 11atKl;,
to ,do i. Ii
to pllt ClL�h ,into 't and develop \
/
tile PI'Ollel'tl',1I " ••••••••••
illlllillillllllli_......_••••,
.\ .1'I'of, .JOhIlS4I11 is" mcrooor
of
tile Boal'd of V isltol'!i ot" ,�he State
College of AI!ricultuI'8 IInii
waB
once Olile of the prof�I" of tb..t
II!reat Collt>ge. He na$orally
went
te sec OUI' "I:1'icnltnral school.
TalkiDg to the New� be' �ait1: "I
11Il\'e beolltd IW rouch of t,M "UCCd�B
\If YOIII' Fir�t District SchOf)I
t!bat
I wallt.":l to see 1'01; my""l!'. I n,leed
it is all t.hat i" Hal,1 f,w it, I IOUU1\
Lbat " bIlHY' hili, J II the omce
l!ro!'. lJickl�nq has Lbill�s in
nus,
I "C�" shu,pe
liko a. bunk, he \WO'l's
just where tbe �chool
Htall,is at
'Illme ,.ntl in Lbe
i)ist:-ict. So
�I'rut is Llmt pile
01 IIpplka.tion
blllllkM 1'0" a<lmi,sioll that it
means
a I:u'gc student hody.
80 he plalls
\"""
1�I'o(. H,ow:lO, the able
Pro·
fl.'�S"]' nf M�ch:tntcs is clircctiug. in
the hnllllillg of a, large ne1;\'
blllld·
1111;'; l'u!':1, llirlill� room
:LIIll dormi·
I till')' It willlJC " beauty
,lull a
\::"h'''�
hell'.(;o the sthoul, !Jilt
the
thilll; which stJ'uck (11('
is Lhe f,lrm�
1. wllll{c" ovel' it 1'1'1)111 �i:lc
10 si,k,
lit
is wdi laid (Jilt ,wi! splendidly
""lti"lItcI\. It shl)wS �he I'e,,"l'-�
of
dilrcl'f'll\: flwt,ili�,!\.tioH ancl (·.n)�l\'a
\ tinll, I'I·oS, DiCk,'"",
Pl'ur. !lal"
I pel' (m�� old student
whOin 1 W3l1:
. I glad t.o gec doing f.luuh gnocl
wor}{)
1'\
,,,,,I )'11', naiT t.he!. �IIIlCl'i�ltclld,e"t
all Hl'l.!tll lo work lit lJCI'I(."{�L
ba.r­
; 111011) togethel', it is tile bu.>t Ol'drr.
letl CI'OP I b:we
seen. 1 hn.1.! th�1l
•
to �ay, if 1'1'01'. Dickens
:u,d bls







TUESDAY, JULY 25, R91l �=-=-===�::=?
$1.00 PEB YEAR,
��XXXX�%xxx��i�fX%XX_�X�x�X�XXXX%%��--, �_xx�x,
Oller Fifteen Thousand Dollars Worth
olltferchandise to be closed oat at once
Our Sale opened very successfully and th t, ,e,cus omers
seem to be high]y Pleased �ith the Prices.
.
pon't Miss This O,pportunity to buy your Suppl
During This. Sale,
Y
Remember Everything in the Store for Sale wit�ill1 the next 30 Days
I




CHIIS. E. CONE Par,'sII " cro",'er
.
!,. I , .�; I J I




�hol't a time WII!! almost u.� hal't! to Tbe housewife says: "Onr sOI�me)'
" ,�, / .. i. .
believe as t�atanytbio� could h'ave w!�� oost OR mucb this yeal"
'
"('BDUGHTIEW gO�:�:;::�:7,!�tm:�::;�,;.
J'!e �r:��d just how to8l1veoo:ne
t bBd 1,
Hel' htlAhaoel sa,s: "Yoo dear I"
'
IUTOMDBIlE
rOll mere" got tlmnR mixed, "Yes," sbe rfplies, "wedlln't Dood
One Dry Night_in j:iistgJ'Yi q{,
ft
lad l"'a"ted'lI sp'rk plug 01' a moo., ,much
" ,,�tateSboro,
!ley wrench. He .ired aud the iu.
For our vacatIon '!'tst, - •
,
sisteot 1I0swer came, "I I.:oow ea:' 1'1I�t !Jot
ail: Del'" t:OW�� whll�YOu Saturday ni«bt Wh uo doobt 'I
" fi'W �e Learned to Dnve tbe acUy wbat a difttll'eutial 18
alld
Clln'bave youroldeoit p�," tbe drytlllt nlgbt for 10llle few Sa�
';; Machine Before Trying it
mloe I! wl'Oug,"
da
.scaped Witl! His Lif.,
or y. in tb� ..il.'1 orSmt.esbol"Ot
,.
, ,Out on the Roads of His
So down to the fal'm weut the "Twenty,one yeal's ago I faced
8COOrdioC to the nory told by, the
Section
aceDt. He !lilt tbere alJout 10 nn awful delllh," writes H. B,
t)iil'llty eMwll 'bll& ce-erall,. wait
I
• o'clock· Doe morning, NobGd- WII8
"
�
, Martin, Port 'Harrelson, S. C.
Gr die SaturcJay e:rpftllll "'arrive,
In .sillhtattbe bOIlSOO, uut out in the
b .L
• , Do<!tol'fl Blild I had consumptioll
w eu ...e, lIlay take tbelr, qt, Clr
AUlUlta, Joly tj,-li'lurner .'bas.
bal'u be beard tbe noise of a ..in- it
maybe d
'
.. atl tho dl'..adflll collgb I bad
mor� an eojoy tbeir Boo,
lIern, Jon- of '{,. odIe Geor,,'a




.' 00,kl'd like it, surf ell,ou"h, I
y, e uSlla
.
eJ:pl'88 llaIIle in Sat,
llaIIIe to ,�tllAnta laot �ce" �n"
oper..Uon. Astouoded because It I
"urday b - b
" " • A u
il',e( everything, I could !lear of,' • '. D,.
W �n tbe boys ,called
bouCbt an IIntomoi)l\e of ICI&diog wasbn't the.seasoli
forcottou giolliog fol' my I)f]ugh, and WIIS under the
for tbelr small JlIICknge tbey were
or arvestlng Wheat, be ..ellt to the
ad '" d til
-
make lind latest model. He bongbt barn door aud peeped" N'
trelltment or the best doctor in .VI
e at tbere Will! notblDt!'
it aftel' tbe local agent had taken wasn't a g:n' it \Va�o't lI�i ,:�
It Geol'getowo, S, C., fol' & year,
dOll1g, no no.tbing dGlng' ID tbe !
hlm,h ride in it blllf a do"cn times machine' i� w tb
a
I ,resb�ng but ,'ould get no I'eliet A frieod
Iille IIf booze this time beCII.p�eJ tl
d I. ell
. '
' ,.l1li. e au 0100 lie., n(]\' 1 D
tbe expl'el!ll .... lI1pft ·'--1 --I" I
IIlIiI up a1l1 to blm all the details Farmer Jona.� had jack ., 't I
,se'. ole 0,. try 1'. King's
,,-T uO" � u.., y
of�.pe�tlng it; so be could l'fgiD oft' tbe floor, with �n' I�III.' w�:;� �ew
Dls�overy: I ilid BO,"jino was t:il.fu8ed-
to 8hip whiskey, Tbil
uSliug It III soon as be got homQ. su.�peoded in tb
.
'I'h h
cOlllplo!1ely cl1red. I fcel Ihat I
Will cut tbe Dsual disturbauoet1
Tbeageut�lsofurnlsbed "�ha\ltf, erallkefl 'it up '1a'd,r'l' b �".4e
ad owe my ]jf'c to tlris great throat
short tbat bave beretofore been
b
'
aD C '111 Clo III and 1 I
' taking effeet "�t d
.
eur w 0 oaw the car safely deh,'cr. \
taken hold f tl ..
1111( . nng cure." lIs llosilively. "
every ou or ay nlgbt
ed to tbe farm, . opened dOlhe
steenng genl, gUllI'autend for conghs colds
10 the dark towu district,




io the el '.b 'rl I I
1111 all bl'onclual "fleCllOns 5(),) _';--
��----�- -_.
t th I II
.
I
l1 w, Ie w lor! s 'md � I 00 'I" 1 I
'
go e 0 OWing et�cl' 11'0111 l!'",'m. WCl'e fly t
"P I'U' loi!ie I'I'0e at �tJ!.:.U:�IXOOOOalOO�(JI1
er,�ones: ,
" roiIlDte���Oa F:;:e�:� \���s ���I�� W, 11. "llIis Co � INl[T HOTEL
'
• 'Dear Sir' 1 like Illy new ca , tum an imllg,nary cnl'VP alld hlow
-----
.
bot the ,dlffel'cntlall'; Dot wOl'kin� his bOl'n at au IUlagin:lfI' pedes. ,'rhe
ag'lDt was a little SOl'e, "1
"
well E lea.qe ship me a IIew .lIffer, tl'aiu, retarding the sP'" k \\'hen bo
ll,eln't ijell �'ou bh,s car ror 3
stR'II)" R[5T�URANT �ND CAfEeotlal gear atonee." . . t '
'
" . , . ,
r,ame to ao IInag,nal'l' hLl\,.Jll�t as
10nalY monkey,eng,nc," he B31e1.
IbiS message, fOI more leasOus �heagenth"t) tnl",hthllll ill ,\tln".
"Now yon watch," So he low. W A. J(lN"S I'






. I ... , He had been pmeL,elUg th'"
"e Ie car 10 tp-rraJll'lIl swung it "';========
d,ffel'ent",1 thatqueci I IlIp QI Ii e
' f
.,





' , 'I'll} 01' Mllee ol?)" past, Ifr Ulfl'j,'O'lnl
I e door open,!!! the
I
RlltCS Si2 00 P' D
rear &"Ie IS one of the 111 "sl
'
tI • '
" . er ay
.
� ';'
Cl'lCHlS not Intend to show hunc;c\t to I'
ll'Out c alld out she !-iwnn" as easy C
pllrts 01 th.! automoh,le. raILih"r noighbor!> h "J I
liS
II\S YOIl pie,","
both I' I ,I i
Oiliest Plaee on Islanel
only to garage men ami nneh '"
" e s,,, , II II t, IIC' h,.d
' ,
1111'" lee S S
.
1'h
• ''''� S, rnll cOlltl'ol of the ma"llInc "Wh,t
dl)ing theil' wotl. perfectly,
pectal Hates Givm to





' waS the matter \\',th th" (1111""0
• I, ?ncs ,s s, wOllllerlllg .\<'am'loes by the Week
never seeu t C IIISlde 01 hl� ,1J1r,11 t' I'" "
., �n· why th(w wo 1:1 't d }
elltial bot, and hasollly Ihe vagues� ��:n'elr. hVOe:� l�C agent "10" lit sec 1'01 I way wh�" th nc�:' II"'LSO l:c'kCc('j"Uo"ley,
La�t Stop, South End
'd f' ..






I c� 0 wh:,t IS InSide
,t, "cteu, Sometimes �'IC II' 'n '
S
I the g"oulld, 'rhe "gollt conhln't
_
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e \.'\nd \ fully expla,n to hllll, for tbflt's
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what maltes tl,e my�Lc!,y ot, tbe
' M�RTINMODRO M
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1 ere!! I ll'ec..�tlou", llltl6I'ellti"'�1
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We hav� been in business less than
a year .and all
the goods are new, but in
order t� make,room for
o�r stock soon to arrive we are putting
on this sale
BDDlE 115 SLICK II
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DONT you
Plea.se accept my thanks t'or the




ror $1,000 in rull settlement of claim
under poliC.Y No. 16283 on the lire ot'
',my hu���n�, Stepl1en R. McElveen.
'Tha.nking you for your .promptness
1n :'s�ttUng th':l. s c l�im I am
. . ,
"
;' Your.s very truly
(Signed) Mrs. La.ura V. McElveen
FRED C. WALLIS, Agenoy
409-10_11 N&tion�l Bank Building
; \
. Savannah, Ga.
General Agents f�� the Empire Life In­
.sur,an�e . Cq.p�ny
N'. J. WILSON, Local Agen't
......
5Per
cent. offon all Shoes.







51 0,000.00,5toc" of liew Good.
to choose, front
," �"I"" 1909. by C. B. :£1• ..,.,.... c:...�... »
_
v_
DON'T wait to start
a bank account
Dop't rut it off, out start today;�nd
then you'll have something
to look4or­
ward to-something to d�pend up'on
-something working ior you.
First National San"
STATESBORO, QEORG••
















It means ".olley 10 you




dur;IIg ·the two weelfs .as
adllert.ised
t:I'ookR BiuIIUIlII", l)r��,
.1. R McCl'oall l'
Di�ctO,.S: F, p R,'�iBt"r, lIf. 0,
Il IInlll'lI, I. II. 1/,,,<11'
\V. H. S'immunS.
\\'. W, \\'iBb.1U�. }{
Cleaner.!�
r
'1'11(' whi..,kcy thl�L'.� miuu ....
1101111 II 1'l('I'-1 ast I'. "
H's1h" !{llild. olrl. xruoul h !'lll'­
itun Whiskoy-,·ielL ,II,cll,,1I' "lid
dC\i{'11IP-.I''''' "''" 'I help bilL Iilre
it.
Ask for it aiywln re,
can't get it, write us.
. ADVERTiSEMENT::' Petition for Inccrporutron f -2��iii•••••II•••••I1••II•••••liill'
PLt'lNT"RS' COTTON WAHle-"'--
.",,,,,,,"",,,,,"', �\I'"
HOUSE COMPANY' CI'tt'zen's BanlJ\' of Pulask.·:l"I.IXin, 1'1111,14'11 r.IIIIIIY. .,",',',,1,',,',',',',,',",' ',,',\ ',',','"',',',,",',"',.,',',",,,','.,"'. ,:,.',,",',',� (; EII)W 1.\. Hulhwh CUllnl,.� '1'01111' SUI'Pl'lqr ( U'�I'I .,f :-ulll l'UUIII) :
,'d III Ih,' ill'IOllt'I' 11'1111 1 lilli, will In' 't'hr- 1H'lltion 11\ I" ,I'll 11t'IIc1rh. I (
,"111;11 Jlllbli\. 01111'1',\' "" I hl·III'�1 '�'lIt':-' 1',lrl'isil, .I � lrruukhn , .\ A. 'I'hrucr ,
du, III ,\ lI�U�t 11\''$1, 11111, III 111\' (11111" W.J I1It\'b,lli! til b/\ill !"Iln\" nlld euu III.l' ,
11\,'11 .... 1. !IOlll' III �I\;d l'l�111I1 ,\' .llI'! \\ 1'1111 � It.. 1"'''1\'',1\ fill \ I'Illllw�:
legu l lIuUI'tj 'If tlull'J lht' nlh1WIIIL\' I. 'l'llIllllH')' IIl'l'IiI"', fllr 111"1111'11'1\'1'1'1,
IlI'oI,f'ri hrd II Irl .. rtf lnml ..... Lhl>lr a"�I\('Il\h'r\, ,",Utll'I'8!'4MI'i nlld IhldAII:,.
'1'1'11'\ xo. 1."t11tInilliug""H'lillllllrt'd tlth"('I)III1'IIlI)UrIlUrU11'ilIlIHh'I'tlhtIIHlIIlI'
BIIII tlft,y IH'I"'�, Illnt'I' or 11'!'!'l.;r.lld h�)lllI.l: tlnd -r yte uf 'rho l'hurtvrs" ('tit tlill W'\fl'
I,d as j'ulluw .. : NUI'11t hj llllltl� II ,I,', ""11151' CllIllfHtIIS,
Ih'IlI1I11I·"llllrl(', (:, IIP1.lllltlll, l'IlSI.ttl,11 :1. '1'!lt'lt'rllI fnr whieh lWLill"Ilt'I'M
l'Iuul,h hl' tll',WI !\n :! nud Wt'"l" hl' luntll; nsk Itl hi' illl·tlIIHlrRLI'll ie t WI'IIIS �"'lIr�,
01 MI''::, 1:. ,\. 111111111111, 'l'1'1I1'! Nil,:!, "ill! 111(.' prhllc�I' of rvne wu! al Ihl'
IIUIII:1II1IIl;.t um- hundl'I'd ltlltl 1\\"'lItJl'� 1'1111 nf l hnt UIIII',
tiY"III'I't':1, muru or 1t';o\.1'l, u mlhcundud n..: .\, 'I'hv enpl tn l I'Itt)t'" fir lhl' curporn­
roll.)wt): NOI til allli w CI\L by t ,'n"j NIl.1 litlni,:; II' \w j'hrt'" thtHhllllll1 1\1111 \1\11'
1':11'11 It\ 11'1\01. No. H, ..oil1ll by Irlll't Nfl. hUlhll'��1 tlollurf.tll\'ltlt·d inlOt.llnrl':lu(
tl allll'�lrd, ,I. A, '., Dcl.IIIlCII, 'I'riwi one ltlllllintl ,Iolillr,-: (Inc'h!
'1\Il, lI, l\ollfnillill� OU(' hlJlIlll'cli tint! PI1lll;HIlPI'I'l,IHn\"'HI·,nsktllt'llri,I:I'J,.:t'
t wrlJlj,lI\'t:! II 'l'lll, IUOl't.' til' It\iI�, 1>11111HI· nf ill('rrn�llIg fait] t'ullltni "tnnk frlllll
1'1\ lIol'lh hy I n,'1 I\o.:!, 1'f\sL 1,.\' InT,tls \ hili' IU i I nll� !ltlt. t'xtll'I'lli IlS i 1\ t lit· :t�­
\ll ,I, W, 1.1'1' /lilt! lil'ullli Ntl, ,I. �llulh hy g'1'I'glltt' It'll I,illlll@.nnd tlllilarl'l.
J�I'lI�l,lI� �'llu'ht.I\I ulltl MI':i, .1. A, ". ,I, 'Phi' wlwh' of t1l1hl l'II}lltI\l !'Ilql'lt
PI'l.n:lI'lI, 111111 till 111,1 wei'lL h� lallt'" HI' of I "I'el' 1 hnll�I\JltI IIntl 1\\ I' hlllll! n'll dlll- •
Mlti .• j, .\. \., 11t'1.1)n(111 nnd I,ralll Nil:!, IIII'� hns nll'l'lull' b�('11 1H:llInll.\ ludd ill.
'I'q\('1 ,:s (I. I! nllill ni III 11g' LWII 1IIIIItlrl'cI ft. 'I'hl' IllJJI'(IL ur I Ill' 1II'()PU�l'd O'll'ptl­
n('I'I'!L loorl' 111'le�I'I, alill bOIIlHll'tl Hortll rill-Ion Hi lh'CIIIIJary 11I'utltillud g:lill 10
l)y \1'II(HI"1\O :\. l'n�1 "'\' lltlll\� tlf H. �'. 1t::O'illltlllituhll'r!l, Pt'i,illllIll'r!ll IU·OIlI):'.('
1:, ... tl'l·,"1I1I11I lIy Inlllh 01 H, C. Li.'fUl'I· ttl jJ"ruhll�(' lIJ1d hold 11I'OIIl'rLY, I'cal
:llltl 1�I'HtllJl'i �lil,'llt'll :lIlt! on 111\' Wt'BI, n1111 PCI'SllIllll,l\lId 10 st'll u.IHI tll�llOSI'
U) j,r:\t't No, H, of tile Fnmr: h., l'nrrs 011 /I gellcl'ul
�:Jill Ilrnpr'l'IY i� Itl h,' :-l1,\l1 liy U. }G, �jorngt! UUlI l'f)lIImis�ItJII bU61111'i!�. lO
:-:;l,IJlI�tolt •. :\� tltlll1llll�l,rnIUl' of 1111' f'�- 1'!'I'I.jW' :1111\ hol'l oOltOIl Illld nil olh"r
1[1\(' nf Alllt'11i1 �tl\l'lt·tUIl 011 Lltl' fill· kind of prot!ul'o ill 81orngl' nllt! "hnl'go
J\l\\iug U'rms: Ont'·llIinl dIu' X "\'PIIl h- lor �lIme, It) weiJ.!1I Otl\IUIl :lilt! (lLIIl'r
,'to ):.,1 11I11.11I1I'�1 hi I'll NO\'I'llIhl'r l:il Illl:.! III'wlllel' 1111,1 cerLify to 811rll wl'i�hl,;
11111'·1 hint �m 1. 101:1. II II t\,·rl·rrl't.! pny- I u (i"1l1 III 1111(1 to rt'uch't' I or lit'OI'ug�
II'I'III� lJL·�lrill,,,,'i, .. tJt, Ill'r (ll'lll. iIlLl'rl'!lL t\ollllllrrc'lnl fl�rtilizl'r:'ll1l1d otliL'r mt'r-
frolH tlnl,'. pt�rt'h�I'H'1' \1:I.\';II).;"fl)r tit,It':-, l'h:lIl1ll�I', In lilly 11III18l'I1 "01.1011, ,'ot·
�1l\t'Sln lIl' I'It'l·tll'l·t1 hl' 1'1'ISVIIllI "el'tI� ItlIlSt·(.'ll, :J1Il1 tI.) other �tJcll 111'1Iol('ii __===-=--::.-::.-::.----====""---=-====----.,....,,,---,::-:-=-----­
rily. 1IIlPI·0\·"IIl!\ 1111' ,\"lullti�t,rHIIH'. :1I\(ltltjll�1'i liS may h.· \Irolilnhly IHUllt-
'l'hl� :11'" IInr 111 ,Iuly 11111. l�ll:11 COllTll·t.uioll "itll �rtl,! bIlSilll'SS;
l:. h;. ;,'1':\ 1'l.ll:'I'O:'-.l, 10 n(\I :1'5 g'l'lIl'rlll 81111 �11"I:lul Itgt'lit l'llr
:\1\111 i III-trill nJ' "fHlllt" A 1111'1111 Hila 1,1t_'1 011 IlI,I1I'r Iwr�Olh t)r 1'41111IHlllles,ill IHll'i 1111
ant.! �l'1lill� or ,Ilihurwisil iJlJ llci Ii II;; lilly
�lId� arri,'I"S:h art' nPltI;IIJlrlnl'l� lou ulI,1
bll:;;lIl'1i8� III rl',:.+'IVt! ,'ollsit{llUlt.'IIL!ol 01
Ilrotlu,·,' llIUlltll'rolllllldISt' and St'll SlIllle
UI1 "ull1nlis�itJ", aIHI Iftl eXer 'iri� all
)1llw.'r II':;"I\II�' clllll'errl!lt upon (\\)rpu­
rl\ti(lll� of 1illllll11r (\hnrllclpr. nut! In du
1111 :tI'(lOI 1l',t'lHnl :llId 1II'('tlH�ary too �II('­
et'�sl'lIll�' tJpI'ral" Hflhl hUdiul �!io:,
tl. 'I'h.· prilH'ipnl .. lIkl' :1l1ti Jllnne. (lr
blliihll'$S ()f 'lip llrlllhliwd mJrp4lrllLIOIl
"illlH' III t tw l,IIWII ur PorLIII. �aid riluLl'
It IIlI ,'1)1111 t.�.
Wherpror pt,tit,i(lner:.z pray In lw
IIllhlt.' 11 body ('1)qlU!·nt,· 1I11(t,'r t.ll� nurtlo
nnll :'It)'lt' afort"Hlltl, l·lIli(ll�t.I to Lite
ri�ht8, pridJ"L':eR alld illllllllniLii."8 nnll
ioiulJj,"l/'I, ttl Lhp. haLJiliLit!� L1Xt'd by law,
'I'hi� ,Iuty l�.t.h JUl1.
llllAN N I<lN & 11001'11,
At,toruc),s I'or I'CliliUllcr1
Q(,OI'!l'a, Bullocn Counl,y.
i)1:nlU!8hIS "HOlt .lOllINHiTHA'rhIS }t�. U. Quattlebaum, \\',!-3. Pre... ,"",
...
Genrgia, lIullooli O"unLy. torius and others bavlnl( applid
, Whero"., _" ,I ,_, ">;ccutor of tho' jOt a cbange to be made ,II tile •wHillt � (.) MOtM'lf:', (leCeu.8�;j, rt!pre-
I
' ,,'11" to the cOln'.'II hi. petition, duly pllblic road leadinl( by the refli.
� ���tlll�n;! �11�������drf�[or�, �:t� deooe of II. 1. Waters by Oltto •
"ot.te: '�lhi. is, dlerl!ror., to ,,(Ie ull Obmoh to Olito Station hy lruvlng ,
p.rson. "",""',...,.), kin,jred .nd <:�ed· tile prtl!!eut road ..bout flnc mile ,Itors, to 9I:tO",,' >eU"JiiC. if II.n, I,her oan,
y,'hYlsaid adutit1'iF'tll'utor should eGL b� east of said station and run •
����'��!::.'�� �;�';:r!'i�f '�\�:,'i�=�i�:; straight to the Dover public road •
trill IIrot ..."MI., 'D August, 11111 Dear the north 'lnd of the •
S. I .. MoorP,OI"4<J"...ry. Railroad switch, this is w notify
I
---- all persoDS tb..t 00 Rod after the •
GJ.:oI�""1 A, �Mluch (Jounty. . ' 2�Dd day of August next, said •
L .. ,II ".11 0(1" Lhe IIrst T-oOeod" H, chauge" ill be grantetl if no good
Augllst.. \91l, ... ilhin tbe )eg:uI'hDu�')(
•
SU.14� h(40r� I,he (Illurt. houst' <door ;11 nhe
cause be 8bowoo to the contrary. •
oity off_efl""rll .•• i,I.LAfP,and COllnty Tbi� July 18tb 11111.
Itin Lh.�1i11ghl,
... t, biddp.r lur C'!a3I'1 t..hclfol- Committee. _
Jowill� ,If't1(,riked llrol,erty .(.u�""il'! Z./'J� UeLoacb •
All {If "I)I!'(\�rtiIH'1 t,rlltH; OC" lot 01 hi-II'd 1]_ A'[' Davis •
�hURtf;l, 'fl'n,g ami bp.ing ,;tI Lhe "'''tib
di:itril')t.,(tJ.. )1.,ornullol:ho{»UTlty,Geor- J. A. Bruuu(l(I
glU, IJ()tlUtlud 1I.1'l I'O)l'IWS: Nort>h Ib.r O. C. Dp.Loach
lan�. oS ,I A Ill!avidsOIl, "ail(, lJy Inndllo(lf S_ L.. !\lOON!
M B Pltteemlul,lloIld ,John 11'u8'ner, €ouiJ,
by lanc.!fI ot' Madison War."ell and Lak(}
chure.R Ol�m6Lf.C'y lot and '(KIt tih� 'WeDt
by flft'ltPIl clIte I}reek, sail. troaot or loti
of Innd "obtai.inK two buudred ac.(!ft, The M.ost NegleCted Organ
more 0'1' leiEi, l{9i(,11 on &R tale properLY
of 'I' ,1 A,rlillf' to :-:11 iBfy a .ee-rtaln e ..oe·
oution �ssuAII Iif'oOlIl th(' Oit.1 Court.o(
Dublin ill favor of1'h" li1'r.t Nalli'",at Nowadays everybody treats the
Bank ,of nuhli", 9lom.eb-but it's tbe liver that
Tili. :It'd d.y of Jllly, IGIJ.
'1.11, nOll[A l.nSON,
._-.......----------_.. -------- --�---- ..---------- ------
Started With Notbinl;! "The Star-Spangled Banner" I
10'''0'" '1'1,,· I1kl"h"",,, Cit,· Tin,(·' !fall' >",," ."."t! 1111, oltl I"' ."'!
1)1' ,101111 1'. I .Inh nvtnu. fll'�·d· l't'l'l·lllI,\. 1:1,,,11 iL 1I�lIill, L'1I1'l't'IIII�' 1
dC4tt of thl' Nut iunn l 1:(')0;1'1'\'1' hUllk. :Iml lt will dft ,\'011 good. FI'IIII('i�
of 1'1It1�1I"i ('iL,\ tal II nx-t-nt IIll'rt· �I'tlll 1\I'r. Its HIIl.hol', wmu- ill
iug (II tll(' tlll'ccLor"'i of thut l,:tlll; h\ll'llill� \\'1I1d:-; 01 IdsctlIlUll'YIIIl'IJ'S
ilr'OSl' aut! lI�lrf'd that I'lich Ulll' 10\1' rill' luuir ring alld 1111' I'I'l'l'L!UIII
:lI'C�Cl\t \\'h" hnrl hrf,;1I1J hW�lnl'''\: it"'{l IiLl,'" ,....\'lIlllolizt's.
with a ('npitni of �IO,IIOO:oitallil up, l'I'QlJdl,\' huitill); the 11111;, al":I'!'
'('hel'l' \VI'!'" :.!;"". tlil't.'ctol� or Lilt, LI".' III'I,t·(" l'iltll(', a: Iltlilarlltcd itl1111111\ ill thr- 1"00111. alid theil' wcallh lIol,ll'(' O\'l'1' Lh('·I'HIllPUI'b;, he \loicl,t!\\'01111.1 ag�ll'I.:llll!alJOlIll�:!l',l)Oft.('.II), Iti",iu,\' ill th('s(.' iuuuurtul VCI'M'�j
�uL H lIIali of t!lI' :J.-, :&1'1181'. hut it \\U"'i 110 solt'bdl 1J(I;Lstillg, ullt
HI', .lohll:-;tUIi t.hclI pul uuut hcr ill hUlllilily he bcg�cd this
IIIOl'osilioli. 1·1e s,Lid: ""(·II\,�II·n"clI('11 lallcr' to 1(11'0 its
"(':l\ch 1111\11 of �Oll who had �:,! "I'uiloil' to thl' "J'uWCI' that halh
000 with which Lu iJl��ill l,"!Sillc:'\:'" Illude allLl Jllcscl'\l'd liS IL natioll,"
iitllltU lip,
l'
\\. I'!.!i \'e the' WllI'ds of this l'alllllttS i
rl'he '.!'�I uil,t'ullll'� luoked UI'OllltLi PO('IlI, Hun; y01l1' c'hildl'rn 111('1110'
at l'uch OtiICI', 1Ilit 110 0110 or tht.,,,, I'izL'it. ('Ill iL Ollt lHht Jla�tu lit III
�tnod III',





No purer" daintier candies than to.; unnully's could
be 111:,,1.... livery box i· generollsly assorted.
Nt/Me and 'lilt/lily th« sirnIrlrml25 years.
For Sale by






I U!J herehy Ilprti ry \JllaL lilt., (ort'go­
ing 11:1 a true uultY of MIt! lleLitioll lur
illflorlluration or J!ll:t.lltJcriS' (JoLtoll
W:.tf'JllOnSt� Compauy, of tllu ill my
oOil't!, WitJles!5 my olll0ial' riiglll:Lturt!
lltld seal, t,his the l;l����i�fl�'LiloiIJOll
Ulpd, nu Itocb 8ul,criur Oou r
IIlCOI PUl"att, evel')" de�il'ed feature
.uf :tJl oli:L'r Dlaf'hil1es into ONE and
con'l.l!ll'e it featlll'e with fC'\ttlll'l', "orkin!;
PLl]'t, with workin'( part, and 1 he Under!
woot] will stHnd ouL snperiol'.Il�==§�-==�����=����������I� Give l2. Trial I
IIII WI,('n y'JUt' ")liri!.,.; lUll "anti wlif-n II
'
Y011 \\"�nt to be I'evi "ed alld WH nt i in




II STAR SUPPLY CO., IIII
II
It pel'mits of I,he greate"t Intituda
of \1'(1;'1\ - does 1l10l'u lind hL'l (el' WOI·I\
pt:L' gh'en effort and "dlllit;; of the
greatest �peed.
,
slalltillp," )l1't::-sisll'd PI'. ,lohllstOll,
I'I'h fiil'l'l!lol',' looked at l'lIch ()h. ;o!u,\·,t'UIl.\OIlSI'C, II:, t�IC dawlI'Hot';\H' anti lallgIi('(i, !Jilt !11I1Il' uJ' ea!'I,)' 1iJ..dJt:
lhuill aI''''''.
"'h,,l '0 !"',".dly we hailetl "L
LhCiDI', .JUIlIlSII)II I;:t'pl Ittilldllg till' twiliJ.;hL's last glealilillg.fll'lIpusilulIl. !nwl'lillg till' :tIIlOlllit \Vho"it, IJl'uad stl'iPl'S alld hrig t
o,r &100 ,'udl LIIIlI'. :lull Whl'11 hl'
starR. tllI'n' tht' pori lOlls rig-htl
.1 U'l'l' the I'lImpuI'ls we" atehed. Wel'l' 1g-ot unw!! 10 � 1;)0 Ollt' oj' Lilt, l�' II'CctOIS StlIOt! "I' and �ald that wa:-. SO J,!nllalltl.\' :-.:t.l'ealll'"�!tilt. alllount of 11!:'5 Cllpital \\hl'1l lic .\1141 tilt' roch'L's red glalr, Lhe
IH:gali h[IHIIII'S�.
Iloll1bs IJIII'!itlllg' ill all', I
'I'he 11l1I,llll'lt.V D't the ot.bl..'!1" hi'
Ga\'p j11'001 tllru' Lht'"lght 1I1:1L OUI1
gall wiLhouI:t dullal,
!lag- was :-.-tlll th(,ll'.
I'TH[ M�GHIN[ YOU Will [�[NTUAllY BUr
lllu'erwood Tyglewriter
• COII.pan'y • •
---I'EAI \':I{S I ----
1,',,11 1:1 :\In:-O;'IIII'I' �l:I'I'")III',
Beer,Near G"III'g'lU. nullo{lll OO[IIII,y.Mrs �Itlilil' IIIIII/.:'I's. \\1.lnw 111 .\111,11It. IllItl!:I·:ot. 1II'I)"IIFi,·tl, 11I1"lllK mad,'
flpphf:UliulI fnr I:! 1II')1I1h�' �tll'llort, M
IIt'rscll lind IIIII' 1I1l1\11r ohlhl
IIIItllT liltl' L·;;lal,· III J\ n"it II, 1II1d�.)fI,
I he !ljHlrllirH'I's tlilly upt'm:!lteti til set:
1Ilulrldillillt' h:t\'I"� 11I1'tll ht'lr rt1ttll'lI1sl1
pl'I'I::IHI� I\Ullt'l'rliftti firl' h,'rl'h)' r�4Ulrf'd
[0 sltnw UI\IIS", I I :III�' I hi')' 1'1111, lil,rurt'
the Court, uf Ordillun'. II" I,ht! Or'lt
MI)II,IIlY III ,IHi�. I·\IIJ, whl' Olllill
111l1'1I1:aLiuu �httttltl IIl)L hI' �1'lInh'll
ThiS Itlull1hll' of ,111111'. lHl,.
:-;.lpM1htr,'.llfllillllr),.
('IIOt{,IJ,',Pl', .Iuhll:-.-lol\ bI11l::iI'li. NHlma\I·t1 ] NCO R PlOP, _A.. �[' l� Dto Iii' \\(lith \\'('11 011 tOWI'llll:l, hall Oil, "'II,\', dol'S tl':tt :-.1:11" sp1lngit:d
I I IIdllioll dollul:O;, twgall his 11l1�ll1t·/'o:-; hUllIll'1' �'Ct. \\,a\,('
11111�'lIl'l'l'r\\illJ(JIILt"ella palrul:--,IIOl'N ()'l'I' llil' land uf'the fn'f' and IhcI hOll1l' or lhp hl',�\,l"M H,ves and Prickly Heat Reheve�I 'I
Free!
l°ll
til(.' -.;liol'l' (llmly "iCI'IJ thl()· till'
I /1'111 illl' II." ('"JI<iI.llOlhi NI, !lIp lIIist,."'i oflhe dl'('!,.
1
IlIt'III" I tllI� Ont'l II ,\'011 alt' \\,hl'II'lllL' fnL'·/'i hal1�lltr ho:-;L III
I
1-11111"'1"111_ wilir 111\'1':-;:, Ilrll'leI.\, heal 1
.
t I ('ad SIIl'II('{' 1"Po'iI',",
illSl'I'1 Iii I I''''. !JI' ,IllY uILl(.'1 1-)1<111 al' \\·hat i� tlhat \\'hiel! Ihl' hl"'l'I.t'1 a'pI'
lli,'llolI, \\t' \\'nul ,rOil II) /lccl'pl tilt. to\\Cl'Illg :--tt'f'Il, Iwill! 11111' l'oillpiillH'lliR H I,'cl' bot- .\s It HLfllll,\' 1,lu\,"', hall t'oll\.:{'als,
II" "I' :1.1':\10. Ih" "1(,,," li'l"'ci j,,,11 di,el",,'s'
1'{'llll..·dy [til' l·l'�I'IIl,l. Hnd nil dis- �.,rO\\ it �'Ht('llP:-; the' gil'.1I1l 01 Lhr
I'H"",\S td' Ilh' �I{lil Hilt! :o-w.tlp.
Tid ... 1'1'1'(' hnjtlp IS tlCl [1111 S Z{'.
ind II, is ];ll'gl' I·nouglt lo"sho\\'
,\'(111 1(' \\"(lnd(,I't'1I1 !If 1I1!1t1" :'Iltrl
,oolhlll!.!' l,n·,·c·ls of jjl-D'IO.
.'all l(lda�' 101' '·Ulll' sHmpl"
1;011 \(. 0" 7.1,)\1() al 1'111' I\" \I ]':1-
11 m_Mfi




I)••�N-;]-\·, IIal'e apl'reciate(1 flt. thb c1.:'111(1 we t.ry (0 :t�:-iist in makillg
I
them larger. The Bal've;.;t,ing
IIIseaROIl will soon open, ant] �'o:1l'h"'IlJ� aceonnt with IlS will .-;holl'yOUi' ea.rning:;. KHep 1)I:\)k;;; wit.h






A. WARNOCK, D. JJ. A[,I)ERi\aN.
J'I', R. BRYAN, P.U WATF.RST. B. 'rHOR�E., in ••• I r. __• I .'
\\'" ";iI'I'Y il 1'1111 ;;('lI'k (,I' f'I'('l'ytlting- ill
0111' lilli', alHl al'l' pt"'I'HI·l·d, t.o fill y()ur
(11'11('1'-: with(lllt <I 1I1(,II1('11I's l.it'la,l". 'L'III'
lil'::)L t'XJlI"'S"; I";i\'ing Ill' .-it.y l'al�l'ip;,; (1111'
ol'dc"·';. 1':11<'1"" a IllUlJe:>' "nlpl', shl ing-
1111' flllHlnll1. <Inri hra!1[l of g(lo'),.. WiLll(P\l
Hlld '\"l' will (1" LIII' 1'l'''I. - -













(;corKI.I. n�illt)ch COIIII!IY· .
Ln�\l �:rr��i!, ��. Blil��llllj::�:g, /l��I;)';:/:�I�l��
It,o l,11l' ('tIHrli;1I his PI!MLion Iluly 11I(>d
:lllti ellb�I'I't: IHlI"'l'OI'd, Illmli hc has fllily
lulmlllisLNel1 ,J Il RIISltilig's LOS·
tK.ti4', t,his i� l!wl'Crort! lO uit!.' :dl.lll'r80IlS
('Qu(".�rncd, killdr,'d IUIII o)n..'(hIlOf!l, to
show 4mlll'J'·. if IlilY !s11t'Y {':LI1, why saill
a(hniTII�LrtHIOr should "., t, (.)" tJIS�
t�h"'''I.!f'11 froll! I!i� Rtimlnistrath.11l. and
rect!)l·i> Il;'ltt!rs .... 1' difnms"lolI, 1111 Lilt'
tir:;;t. �tllllctf\� III ..o\ue:U!1;t, 1911.
S. 1.. ),10:"",,:, IJrdln"r·
Star SupplyCo.,
3?S WIC!-i'[' J31<0.1j) 8'£., - SAVANNAH. G.-I. I
l�����.��§§� �
IIHlIlllIlJ,! ••..: Ii,.;;t 11l',UIl,
In 1'1111 gl'lr." 1'C't!I'CLl'd !lOW"''''IICS
IlII U" ... stl t'ill\l
('1101: I·S '
'Til" Lhl' �ljll·,�pallglt.:" I 'ilil lIl'r: uh,
IOllg ilia\, it \\.;L\l'
(1\., tlte land oj' till' flce alit! tihl'
ilOIJlt! Or lilt' b"IlVl'!
J. N. Shearouse, Pres.
Very Serious
It is • ver, aeriou$ matter to &ilk
tar one medicine lind hove tbe
'I'I'I'Ong one given you. For tbis
reason we urge )Iou in buylng 10
be careful to gct tbe gcnuiDc-
KENTUCKY CAR�l RYE Land For Sale.21:� H{'rf'S of wo�d lilllcl 1'01' 811111 '\lId \\ 11('1'e i� Lhat IHllld. \\ lIo /"in1']1I'''p. Apply 10
li: A.' 1'llO(;'L'O[(,
Oro\'('llInd. Cn., 110ufe No.1
.1
\'ltllnLllllgl.\ SWOIC
TltaL tltl) havol' Ill' \\':11' t1i1d the Ilat-
''''l'Jit� V;,'ltiskt"l.\· or ,J"y and Song-" tlc'� (;(I\1fll�H1It,
A hnllll! nllti a enUIlLI'�· slwllid It.'iL\ C
Night
. Aged ill oal', a porfect Itlelld of pUl'e
:'\ :\'1'1 J H.I I. WIW:i l\t Kf\ of Lhe U 10 III-lS'I'
lI,toI IHI trlOI't:1
'j'!tl'II' blood hllFl wa,"'ihc.1 Ullt thl'iI'
fOlli foutstep::,) polllltlUIl.
�'o I' III�u (!ollict S.l\'C the IIiICllll�
alld :s!:L\'(,
P,F,W'EEKS










all.IISt . lilY. 1.11" IlL
Oonsignments of Country Prodnoe 8olicltl:lCl. "
J!'AJR 1'R.EATMEJlT .ntl PROhlPT ..rnBNP. "
�.�.C.c.c..c.c.c�
because it's the olle liver rcmedy
thae <)nel'gisC8 the I i vcr, brings
back it� natural function strong
and young at,;ain.
'I'ell your urugl(ist you wanL
SI�[,110N'8 LIV I£R PUIUFmn­
UI,\l nobhing cIH�; omp]'''8izp. SIM­
MON'S (iu yellow tio boxeH only),
llnd iusist upon it, It'M tho (lIlC
cure that, cures--Lhe liver r.cmedy
that docs it.!t wOI'I, �l\'iLbol1t prip·
illg 01' sicl�elljug.
Everywhere 2:ic. and $1.00.
wite,lIl. l)�11' pel'�nllal gllilt'HlIll'l' goCS \\'it;h
('\,PI'Y �hIPtllt'lIl. I r !lot satislicti, y01l1'
IllUIlt'y II'tllJltkdI
I






'- 28th, SchedUle as tollows:




For all kind of Tin and Sheet I Alit!
iron Work. I ()'Ti" 1(001""1(, �I"lc l{uafl"K. �ll't,,1 I" IHIJlll' 01 thc' Innv!'.
I
i:iliill,:I,' H�Ollilig. Gall '''''''l'1I Hoot'· I I
jill', l'apt'l noofi 1Ig'1 COIIIICt', !:,)k.v
'II Llg-I\b, Vt'ldilalolS, HJ(I�I' H,Otl, Oil, lUllS lIt- iLl·\l.'1 whc'lI Irl'c' llH'rtIOJlltCIIIIl! Ptpillg. . . .1., '":Ill"II'ltlllJti
I
A II' \\,UI k �"a I'all tpct.l to. i Ie thl' i
Hl'l\\ Cl'11 �.hl'll' IfI,�('d !1011ll' ;.1l\d
I l)('�t 01 \\'I'I'I':II1:\II:-;IIIP I, \\al' H Ite�(lI.ttloll;l;ul'I" "\1.\'1'1.'\', ,\\1) I:I:I',\II:I�,: : HI.'sti "'Ith ,i(�IIII,\ ,lilt! penei" IIla�'
,.
I Lilt, II t'l\ \ '11 1'1',"'Cltt'u Idlld
BeJfll'l' placlllh rOil I' 01 II (I' '"PC me. .
I
01: \\ 1 itt, 1"'1 ;U:-iC Lhl' "U\, l'!' that hath madc
,!I III PI't.'SCI·"Cti 1It;:l natJioli �
Out of Town Work Solicited '1'11011"011'1111'" 11\' III list, IIlll'lI """
PO PIlX, IJ:!�, �:.tI:.!.I(>.\\'Etn\lJl_\\ :--;t'.l�.lII - C'UtlSUitl:'i,lI1St.
-==__ A JIli[;£iSOIV'Vllla:,FLORllJ4 ... ,I&I&iIlll1__ p, F, WEEKS1AlldtillS IWOIII' t!luLlu: IIJII On(ll:"i on!' LIllstl'________=__�' - -._ llHOI{I'K,
'E'oley And the stal spanglt'l1 haUIIl!1 III.I. - 4 tl'i UlII ph sball w:t \'t;l
KI·dne.y
0'l'1' Lill' lallt! uf th" I'1'I'e lIlI(1 tI,,·
IloUle 01 tlll� hi ave.
Pills ,it is 1V0�'se t'h'�� IIS<!leSS I,) luke
I :1I1.Y lI1�dICUH�S IIIlcl'n:-\lly f01' mu��\Vhat They 'Viii 00 for You o"llIr III' chronil' l'I,cllII,"lislll. All
TheYWIIlCUreyourbaCkaChe,! t�"'l ,s t'o(!ded i, II ["ce n.llJlli�c,,-strcflgthen your kidneys, CDC. IJon of Ohlllnbol'ln.IIl '. IJIlII.
recturinaryirregularitics, build 'ue,,!. ]o'or sale by nil d""ggisls
IIp tho worn out tissues••nd Huy Fe,yel' and Summer Colds
elin'linate the excess uric acid �111I�t II{' l'c1ie",d \pIH'.kly and
that causes rheumatism, Pre. Fulo.\ 's lToney IIlIei 't':l1 L'(lIn·
vent Bright's Disease and Dia. po,,"d will do it. E. \1 KI,'II"'Ii'1
bates. and restore health ami 1(1:1,1 11'011"'1111' NI. C'ilicJlgo
strength. Refuse substitutes. writ l'S ") h;.] \ I' brl'lI gl'I·"U.\
ll'uuhll rI d\lI'lll� the hoi SIIIHIlLOI'
m011l ils wlth lIay I?l'ver illlc! filld
thllt b�" lIsilt� Polc.v:� IJOlIl'." :lll,1
Till' ('lIlIIpOllOcl I J;f't grcuf 1'\:0
lIel'.·· \Lall)' Illlu,,'s "ho RIIIl'e.­
silllll"l'iy will he Inel to brnefil
h.v M!' Rtcw;lI·t'� csprrirlll'(' '\7
II. 1�lli, ('0
WI!)I; I S. �,��=��.-�--�-�==��=-���==��-�-=-���������-�-. �-�
DCIIZZ1ICIIIlICIK·.
Ship Your Sprin� Chickens to'
L.J. N·evill &CO.
WE WILL SELL THEM fOR THE HIGHEST MARKH PRICE
l'l'u1\ 9"aft� $,1.00 lli 1.""11 1 1'",lll8·I.UO
� 1<",,1\ (�II'LI'ls 7.�0 :>� fI,,11 � l'II,l, l.f,O
I� 1,',,11 (�""I'L' 11.0(1 IS 10',,11 I ['iIlL, 11.(10
. . ...II\\' :"1t:1I'SPHlIgll·tl lHllllll'l' ill
LlllltI'llh doth \\ '1,'(,
lile I.,"d 01 tile 11<'" .'"ll Llll'








:.! I l"tlll Pilll� 11.00
A. B. HIOITAnDB MmllJOINF. CO'IShorman ,'SelerLs,
I
\\\. �':I!t-\,I a complete �tnL'k or It'I.\'II:
\hl ISKI I·;K, \\'rl'lI'�:i) HI'
SOUTHWES'r COR. CoNGRtNl AND.TF.Ft'F,AAON ST!I.,:i{'lIll 1'1)1' I'ril'(' I.Ie:t alld C.lti110�1II:
Savannah, Georgia)"
Altmayer-Flatau Co" Inc., counts. If you ButIer from consti.
pation, 'h!1d blood, balt·sick miser­
able feeling-it's your LIVEJt
Ili,\e times out of ten.
And tadav doctors lire reoooJ·
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WBOUl3.H.1': AND RIiTAIl. DMAUlRl! IN
N 0'11)1;11. 110 I 'KB'VQ.lWl J, �J) .cJU�.Dl(l'ORtI.
Georg'., Bullock OnulILy.
A 11 pel��OIl8 hoktlng (}lai1nA ugaill8D
the es\:t'W of 'Malttif' H6tJOll, deoeased,
art." r�flIH�er.e'" to r.endcr "lime to tbl'
ullllt'rslJ:�tI IHI rclt"jr�d ,by Jaw .. �lJ
part,it\� lu.dl!htt�d liU BaJd .estate tUP
askl!d to l)CtllW r"rwlW·d and "uake i'!f'('
tJcmelllt, Tlli� Murch 'Sth, llnl.
H It Williams,
..\dlnlll ;;t.t'"fltor E�lat;e :MatLie Bacon.
'.'
mending lOud endol't!irlg.This Schedille 'S One Hour
Faster Thalt Ilia J1ny Otl.er Route
Rates From· Statesboro, SIIIt­
dar Ticlfets 51.75; Ten Dar� Ticlf­
ets 0.. Sale Sat..rdays o"'y 53; 'n.
tern.edlate Stations ,.. Proportlolt
••••••••••••••••••••••••••
•
I BRICK BRICK - BRICK' I
• •
• Wh hll . I' •• e aVe on allc a argc quantity 0 •
1 Standard Size Smooth, Ha:d I
• •
'I BRICK I
'1 SAItIPlES SENT ON REQUEST. I
• •
• Can fill all orders promptly. Gct Ollr prices before •
',1 olderiog elsewhere and save mOlley. ,
• •
: Cgeechee River Brie. Co. I












iva c..:it y of the
Sou tho 1050 feet nhove Gea leyel. Atlvanced
courses ill Mechanical, Electr;cal, Textile and
Civil Engineering, ,Enginccrin?, Ch�mistI'Y,
Chemistry and A�-chltcc ure. t;!.:tCl''.!m'c and
new equipment of Shop, .Mill,. Laboratorie�, �tc.
No,,',' Hospit.al new En�mccl'lflg Shop
� tIdmg,
new Y. M. 6. A. BUIlding. Cost reasonable.
Students rcceivcd nt nny time dnrin9: the session. . .
Free Scholar.hip$ .... In order to at'iord the young men of GeorgIa. hl�hw
class technical education, the legislature hab as.signed 16, free scholarships
to each county in the state_ For catalog and mformatlon! address





oy day 01' we6k. ..
Open Day and
FolfrY's Honey Itnd Tar Oompound
loS olllIH('1 in' for j'oughs and l.·oIds
ill I,jl hel' (�hildl'ell tH' �I'o\\'n pf'I"
ioiQll!) No Opi:1ltJS, 110 ltHl'lIlfllt
,hng-H. ] n Il,e )'elll'''- llllel{,,�e
I;,'f"�l' ",hsl ilntrs. W 11 I,ll,"
The reputation o( thi, old, rella­
bI..:! medicine, f�r conGtipation, in­
digestion and l.1vcr trouble, i:J Orm-
1y estabtiahed. It doca not imitate
other medicines. It is better thlln
others, or it would not be the (0-
vorite livcr powder, with a �Qrger
sale thnn all otbers combined.
SOLD IN TOWN F2
Sold by
FnANKLrN Dnull Co .. Htale buC".
M. '1'. OU,lY"', ,IIIIIJlHt





Highest rate of interest paid on
time deposits of any amount,
Compounded Quarterly,
Call or write us and let liS show you how
we may help you save money. We so·
licit the small as well as the large account.




R. L. Fmnklin, ))1'. ,J. If,. 1':\tricl" W. K ,Jom"'l J, D.
.orllnncn, J·OShlltl. Evorett, U, 1\1. W;U'I'CIl, II. 'J'. .!OIll'S.
Pub".: Conlideo.:e
iH Llitl most iIllJIOI'i;UI\ ,lSRCL of ,uoy ",,
Rtitntion. This bllnl, hus clJjo.\'cll. the
cnllt1<1cncu (II' the public, :�1I(1 ils
growth lias hecli Llic "csilit of IUmt
coolideu(lc, cunpll'.1 \ViLli tho ,.enlou·,
intelligent I\lIll IInlil'illl: dI"QI'L' ul
those who IHWC :Ldmilli�tl�I'cll it ... af·
fairs. IL's dcpositOl's, too, I!ltvc (llln­
tribulml largely by tla'it· illllncncc....
It is :equipl,cd to do all bl'l1n"h'-"'l .. 1
1rl:itinmte lmnkilll,l nnd invites .1'''''1'
bu,iocss. )I' .1'011 :l1'e too f,u' 1L\V:ly to
bauk with 11M in I'm'son, seud yonI'
depOltit.� by ""lit. We hllve s(lvm'I\I.
custoRlcrs tloing all theil' hnnkinll









'\NIII be al the 1011o¥ClnR) to.wn•.
•
on dale. '.pecillee:
STILSON, l'nA.'tlay, AUI!'.t. I�n""r.
iIlROOKLE'l'. W..dDeed.y. AUK.JI.�t.HIliIuud
'
iMErTJIlR, Tbol'lichy, Au"...,. 'rbiriP
RCOISTER, Friol.y, AUgIUlt, Jf<'lurt.h,
P'ULASUI. &tw-day. Augns!l.ll'lfth·
Dr. Coulton �111 be at Ibe above
10""0. one day each ....n.h In
the tulure for the pUIfPO.e 01






A nil ",lIt'u the tJo-Lhl�1 flurI.'
��4
HUN"'" I.IGU'fNrNG on, I,th.
one IUlitalitallWUUft reHe.! Imd 1:1lI't'
for nIT wound:l, brUIses. sorel', CUI..:,
Mprains and abraHilllls or the .klll
Iii rorm!! 3nltrf,itlcial skin {1O\'crilljl.
,'-x(:JlId�s the air illstnntly, StHJ',�
poin at Ollel', '!'hllrcfarc many nib,
hut nOllo lilli' J11J�818. 'l'hflzwtit.II'
is tI itrcl't:n II, Alld 111f� 1'I1'i'oIB IS wcll.
HUNT'S
LIGHTNING
Alwll.\S hal'o it If! tlte holtsl·. 'l'ukl�
iI, with ltlll whell )'011 LI·/I'I,I-,\'., ••
1I('Vl'f l)l,,1 tell whl'lI JlW1\:T·;"">
J,If.}JI'J'N I,NG 01 L tlllly III' 11i')"�
IIccdf.·ll. �:j(ltrs find !iOtllri bl')tlll'�.
Fnr sitie h\ :
Il"ranklill Drug Co �ttltll'�horll
M,lI'. Ollin, Jj(JJll�
Rt·gister lJnJI2' Cu. Hf'gl�tf'r





.New Yl..lrk-Thousnu-d1l arl\ tnldu;; lul­
vllutage of Lht1 generous oller mud!' lll'
'1'11(' Wnm}w:>rnb Gu" DIll'lL. 0
1101 �lr('Ilt,lw"y. New York clLy, rc ..
que!lt tng llll experimental pnckllgo flf
Henpine, the great r1IBoovpry for
;\st,llInn. l:Jay li't'v!'r, Ilrl)l\(lhit.is uml
Cnl!lrrh, whioh h !nllill't! frer of chnrge
to nil who wrlt,a for it. It i:. ourillg"
thuusands or tllf' lIIo3t siubhorll elHlL'S,
Itmukcs no dltfercnclU how long JOII
118\'e hf'cn suffering Or how sevoru r he
('Iimntir, conditions !tre wherl' )'OU live,
Sen pi�e wiJl ourl; you.
lt you hnvc l!xpt'rimcnted \\ il II
other treatments nnll hu\'c r'lll!!d ttl)
fiud n Ollre do !lot be dlscouragod bUl
R(,lHj for n t rial of this wOllIJf>rrul trill)'
meritoriuug rcm�dy! whll:h 1!5 1l8()i�n­
tiJlcJ cotnool1nd discnyt'rcd by n Pro·
(essor of Vienna Univcreity, nud Is
being recomnacot.!t.'d by ftlloueaodfl.
PROBLEM
Iil! hl� LPl'l)t(ltm lIl., hel llL!.!t
H >Ult;1 Ih.:ItUI� I wits al1w 't:
lhc ({ lliug I11llw;t I� nt lh�!-\t iu
J P
�",001l .'< he I. lilly Ic�lIv Ibl,
to u� .111 he LOLli" the
�1"tlll't1"t cll III c!
ot !:;tltt.:shoIO \, tll hl' the ,C�I U 01
so til: "t Lh� \LJh�'1t�CI11l0116 t \4 I ttl:
/(; It."rtd tll �Ut'l' 131 urttoe al
�1i.ll�i! 11\IICU. III the tutc






01 II" If Wit COli
t lu \\", III & AII,,,tlC
�lllIs lu illte 10m
IIIS(llIllIlldilll III1FH 10(ll1l1t"
1,11,,,1. t hut III( \�osleln lind At lant i;
nd 1\111 ,esntl In II .. shnl! not tllIlIg' IIIU'U III proper
ll1\1).jtll.nttOn non lur I huul IJd\\(';ull Georgia
108Uhllll"""1 vnh II' Ih" points 111111 t hllttauun!!" l!\tyond
poupl ,II IIl1do, ,01lsl(l 1IIIIon \Ih'
(lIIIIt" If Ih stut t han £01
J\I 10 0 tlod, t his ",DlllmA' huuls nl II, SIIIIIO dist mer '''Itlt
o t t hr IInll III the .llIle IIl1t that oOIl"del
I'IOllhll' »llSl, ,llYN tho ,0111111" IIbll 11tg'11I1 (hlltA'" arc I1l11e[[
1I01l! IlIch, lit d Ihlll
\
101lllri (In\( 11[(1' ro�u;'h '1>1
1I111"(lllIhll[0I1 1111\111 IS nO\l lHlnl( .ttaeked fo!
\101111 h[ slli�hl" IhoH 10000 fll Illlg In 1111. "1<1" "!.tHin!,!; till
\fl I lit hlllllS 01 I>IIlul '011111 I"" Ir,"IISO plSl l"IOtP Ic"V
til nul lilt alii ,,!'!If'1l II � nth\: III tilin d the mnll{'ll
I Id 01 II lIdh lHOl(' tlaun r, C\ I 10 thf H IIIJO III (OlllllllS!UOll
I nless tI(II1 tit I�
Home and l't\othel
IIIU II Ollie I 1111 IIIlIdsl 1IlIIIght
"'lth[lIIl0Id IIICllilltg yet III too
Oltllllll-II'I'"CllllcLi Ihu lithO!
01 I1Ullle:; I( at � ume hurl 110
ho lie I he 101lj!lllg 01 IllS 10lldy




II Stili cnl 011 AliI
DI h,ug'
;:.r(ilal;ll'lIl
slIrh • hc"I!1t lICC0SSltl
I Illl thrNr p[lIs sltoulrl
"0
_____0__
I II d:-. ... 'i oft \ c tiled III
, 1111






01 (\ c �I"ssus U "I
I Iudol pic,"
1\�11IIPf" Ilid If' ('I\c Ie
CLOSING OUT SALE
Weare gomg to make room for our
Fall
StocY and offer our entIre hne of Furm- �
C:;��·�;;tly�:�;RS! a





Cobler Seat Dmmg Chall s at 75 cents ea<;:h
tU' I(i.!ds of Hardware
Musical Instruments'
H\Illdln� Supplies f1l1W,lle and ClockelY FaIl11111i:
Implements Agents fOl Vulcan
and Gantt
Plows A\elY t;t,llk ClIttelS Ledbettcl
One tleed PlaHkl s
MUSIcal Instruments BanJOS, GUltf\l" Mrtndolllls Vlolms
WlndlInstruments ACC01deons, HlllDOIlH I� Melodeons OOllcel• I
tUHS 1U fa0t e' 01) tbmg fOI the muslCall) -tndilled
beslUeS ]\IuSlCal snp-
pltes of eVel) llesen ptlOl1
ttlaJ!3!1.!;� and Barrett Ranges Our Pcanos <luel Ol::!,ans ale of stalllluni mal,es \\hose qualltyan(\I




All SIzes, Styles and Pnces
------------_-
Oall a,nd lllspect OUl
FURNITURE DEPARTME1'J"T
Om Room SUIts I anuol be excelled fOl the prIce
OUt 11l1e ot HOtlse ]fur.
ttl�hlU�S IF; completp-oUl StO\ e8 Hanges,
Kltchen UtensIls and DllIllll-,


















" , KOlIlllll) 01 HOllte , \\11�
•
III to sec thr NOlls tOlCO whilu III
tOil II thIS Ifock MI 1\t;J.ll'e,h Iii
I" 0"1 CSSII c fllllto,"
•••
(lll "I the 1II0s1 """vuhl.
(1111 01 Iltr 10\1 1t,.L lIr Ihe 10
,11111. ot Ihl \lU(I, \\ .. thu CII
IIlIti UnUII" 01 thc week WHK tho
tertu inment �I" II h) �I".., I" 1111
42 l,uII).t willeh �lIH' 11'8UO
1111 SlIIllh '!hlll.dul 011 II III I( ut
Ardlll rlllotlnlll.d ol1'I'huradq
h" Jlllily houu 0111 Nntlh MIIIII
.Iltrnooll III huuor 01 her gutllltR.
Itllill sup 1111 SlrLrl
MI"" 1,11011< HIIIIIIIIOII of Grove
mu]« � 1I1or� I (1
'I N dl I
'lit IIl1nll 1111..' ,"Ollll.ltlllllli 1111
"WII n ,"8.C' " mgrer IWd
,III usr 1,\(11 1111 \110' I "' II lS[ KIIlghl "I Illlhhll
ltrnwu 111 (IllY ton
gU1(iln hus un Immense o\llphlH till t!t1cst "I M1S!4 SUlillt MHt�1 rhf'tahlcH \\Itl nll8u�d
011
I'IOt Harpe: with till help "I Gludvs (L1,,1 und M,"" WIth""
'till POll h 111111 \\H[ aUralltt.e
IS "I'Orutlll'; 01 \lllIlIln Ihl gil' ,Is of MIS DI
\\llh Ill�'" ot lod ,,,"I wltllo ro.��





MIS 0 h Mel'uchcllI Is spend
III!: II fell (hl\S III Atlnlltll �)I It" J , I II
fhlllsu'l and hll,1 II' to 1,1"c
11111110011 0111 slIbscrlptloll list
•••
• ••
lIll8SC8 \1I11�C, t.ucilc 1I11t1 (nra
WlltCIH 1I1� �pell"lng SOllie tlln0 III
'Iyboo M,ss 01111111131111111011 01 Stl 1s01I ,
returned fruru college ,II d "101>11('11









�ltsijh,IIC llellnllu k 01 SI\\l1b








�tJ W H 7I[I1."h ,II ot




I It M I
\Y,lt01 110 I[s[tlng
P Illlsh tillS II eel;
• ••
II1g lell.tHcs III the' Cit,
• ••
1I1� Ul pnunds \lH1 IntOlllletl
th ,t tillS \\ as" It tb)
has h ('I ShlPplllJ
eleed th IIlkolll to MI
�II IlIll �lls IlIcl GIl, 01 I CICC
CO h t\ C heel! \ l:"iltll 0 I dall \ cS
alld fllcllds ,t HI t( h
ItJgfs\. \\ll hlHC
sccn M. \\ ullocl hIL�UC""Shlp
pI! g I u.:lolls tOI �OIlH tl1nc HIH1
18
COIlSlllclCel olle ot the Ie llllllllllllill
CIS 01 IhlS scctto,1
•
I he 111111) 111€1 [Is
Lestc[ IC�lcb to Ie 1111 01 hUI III �S,
. , .
�I! II d M" I ell»)
h \\ i heell 'ISltWg
11IIUllVJ h 1\0 gOlle to J "!:,stC'
\lSlt MI Ilckles p\tellts
. � . lIIountl 101 Do\ CI.
MIS h ::; I 1111 lei , (,1" Col
SpClIt .Ie\l II uel(s III BlIlloch
\\ ILh
bel 'l.ther M I M I helllleci)
l! ••
\11 c\ I I ,lI r"OIl 01 \11111
tl' L"i �1:s111I1J I Iltl\(,� III tctt.1'i
he)! u tillS \\ c k
•••
Money to I end RECORD BROKEN
BY MELON CROP
1\111 ".1 I
Shlppmg 760 Cars Dally So Far
2262 Cars Have Been Handled
Central
'I, IIl1ln 11111101
I, a ,rlllll! 101 I h
pa p I IJ II 011 \, IS III
] III.!!'id IV
•••
�". S ",til J 011111 \I [II oel,
" II I" I 70lh IIlIlh,l,\
t! 1\ \\ 1111 1 III 11:-.\1 tI pi I
Ill! !{ P 11 k
• o • �
IlnW'Ill)





�Il h �t: IliUltJll6'h SP(lt selloligooutCll1lS
(111 01 "lit'"
Slid II II I �Iolld 1\ A IglISIII \
DI I{
\\111 IllS flllllh \\hi II \ISlllIlg
I 1'1" , II 0'
•••
o ••
Jlfl' I[ �r Habel BOil,
l!cllllettII'OltCI&sOIl, �['S SHill
set "'lid Mlss( h,,"tIIlO D[II,et 01
I look Ict, ,pell t the 11\
100.0 thIs l\llCl With HIS Life
\
ZOl4h
Blo1\ II, OOllllllbll� J) B TroYlr
S 1\ .lIl1lh l1elll) \I aLie MacllII
Ii B 01"'''011, SIIIlII1IIl ]I] "
I1I1I1S01l, S .YIIII.lIlh, J f) WliitlAmR
SIIVUlIIIlh, \\ J Moole, Say
alll",h,' � MeReo, Atll\ntll, A
,J Ho\ Ie, Allgnst I, Uli"n ( Ihlnoo,
l\ell ) ()I k l, L (ahllloll, A.o
gllsta l J\[ MIlIshell 0 " Me
lalhollll M ICOII J 0 ldlRSOII,
AIl(f.llst.
•••
M I I, Clo[t' 01 A ugustn,
11" chllg "lsscllgel Agent or the
('C(\� 11111 Flollci. ]:"'1 It 0 "I wns
\" F;t,tc.hnIIJ \\ clIllCsd�\
III the
lntlc,\t 01 Ill' Inll
•••
MIS ]1 t
'\'cll1c-.:da, IlfHll "4h III on � C




IJlII COl IJ Itel 110 I cllel
I neh ISNI riC to II Y DI
MillS 1'lOthLl5, 1IIIIIIe", 01 I
t\r\\ DISlolrlY 1 did" 1I1l1 """
Way"c,hOlO, h I\r tile ohl pust lOIlI(lI�I'"
1111 cd J Frel Ihnt T
nI11ccsltclulIteII1ll(11l.lIopCll lift (I" 111\ Ide 11 IhlS !(lrAI 1I11011
.UoIH the III"StOI \lIg11sta IlllC 01 IlIntl 11111« ell" Its POSIIIIOII
genel,1 IH(lch"'ltdl c I hese :tie
1_1111 1111 crl fOI coughs colds
hllRtll11g Yl1[1II6 llIell .011 110 doubt
1111(1 til I" 011111111 �I¥crllons 50
w.1l COlll1l1 ,",1 I goo,1 .h 110 01 llc\ $100 III tI hollir
f C"'
t '" It SI' \\ \I
I II" (0
Notice
All mom"els or SIlIP [on
{littOn No �O(j "Ie 10("lested to
mcr:t It OUI next IIIcctlllg Aug Jth
at 3 30 J1 m BIIS[lIeSS 01 Impol
tal1ce dcmantls \ 0111 plesencc
n A lI;\R r Sec
IN A PE.E-CH TO CITI ENS
WARE AND ADJOINI
TIES POPE BRO N PUBLICLY
ANNOUNCES HIS
FOR GOVER OR OF GEORGIA
AND DEFINES POSITION ON CER
, AIN PUBLIC QUESTIONS.




dllelhug good w del
good I eprtl{ lanel \I ell
IIOdll(�.Ii lJeLlo ,otton to delE
I J Opell tiOIl (IIII' tell,ull hOIl�
lilt\" 011 IL S( Ilonl :L1I1l (lllI[( flqi 6'11111111';
ITId ,..,1 It,.; Iml] 11()fi( l,v
(lOll L \ylltl II III
Arlllcs,",
� 1 he e l�t"l11 r I gil I g In ", g IgCllIulIL nug Itt
betroth II tune cr me
do\\ II to us Irum trurl itiur '''l tlllleS, UI d h IS endured bcenuse uf its
f,ettl I d syuibolic uu-auiug l u sti!t has a beautif'nl s'glllhdnllcc
\I I whHilcl ) ou II Ish 11 ,II '11101111 OJ ome less costly gem )
011 will
find 0,,1 store the PIOPCI 1)II<;c to make YOIll selection
I b" I the 01 C Lillie 01 nil th ,t vo I uiust be sure YOII LIe gcttlUg
SOli �th" g I ell lui, II1d II hel It com S [10m us YOII
CLl' rest issured
It IS good 0 I '" I '" K < IJ I ., Ie ) I rp t) til
\\;0
h II o uld: 1 """" uld i tiou 10 my opueui plant, III the ''''y of lie"
PIOPPI utteuuon to tbe ex "'"D 111011 01 thc eyes
Ollset. COJndldilcy on H 5 Record as a
Publ c Servant Heartily Com ncnds
tt e Progresblve Dldt Now Pervad
Ing Georg OJ and the Un flcatlon
01
the People n All Sections for a B g
ge' and Better Georg a by the De
velepment of the State 6 Nat
r31 Re MAXEY E. GRIMES
Worthy Enterpr Ie&: and the
Com
Ing of Desirable Imn Igrat on
Statesboro. Ca.
I
" rl..�IN rR,!jCIlC�l Pl�TfORM
-
--------,-
W, yrrosp 0 �
- In re r;:;:S:;;:�;:;�!1
i
You have heard th ...1(1)) if trll Jat met i\\ ho , halked his accour t� If) the harn dOOI
W hioh later burned
f You are in tit ke III If, iu
don't IHi I
modern methods
Let us handle) OUl mon y-do your book
keeping I elieve ) 0 1 from WOII) and \'"OI�,
A bank account will give you safety and CI edt
Check" ale Y)U1 personal cowage system
.nt. pel lillie J f you haven t SUI plus money deposit all
Railroad Comm •• Ion
'OUI money WIth us and pay J OUI bills by
I'hu ecorus or the 116. Irond om nl"
alou III shov tI at t uvel h.. la , heol Yon Will soon b lye credit and the
(I ease I and that n � net reveu e 0 1
II 0 ailloa�. I • elso 1.C1 ....ed'
sin p 11,.; •
'till believe Ibut It "0 II� Dot bave iI een l luhitukc ror the 1l.1I11 ali. I nom •nl•• lOn 10 have ,�ol>led lh. 2",,"t p:1rODlrs 8'."111 •rate Rnd cut 011 (ree passes It was � r-I Jr;i ,..,...
iconlend.d at that lime tha.t It mil'bl Iaol
h. be.t rOl tbe people to lIavel at
I OU�ER. BEO.SIA... cbeap ute Hud tbal t ""oultl I e belt.r 101 tbero to ,tn .1 hOD1••• d 08CJ,R H }lARSH, OASlllER i'e,k _..............� . My
Farm For Sale
eponse to u h e I rum \ arm personal
frlt'[ dB ind sunportere in Ware and
ad)()lning COllllUCS 11 D J Pope
I1rl Wl1 of lin .... kit svtue In Pulaski
county formnlly opened hili eamuutgn
tor governor here today by dolhcIlDG
his 1111;t speech 0 n llntng 1 6 ntarron 1
and lieUI ng ) is nosiuon en certain
public Q ceuone rue speech VI L8
cell
recetved and beld tbe close uttentton
• ( 1111 J resent
J be full iex: 01 Mr lilO,"" D S epeecb
h Kiven hl1o"
Ladtee nd F t low \;ittzent.
betore you lou ly Wi a. cundld uo for
aoWlrnor JL its proJ er that vo should
bow wbo I nco an 1 "hat 1 stand for
1 have nvec in 1 ulu;kt COUDty ntlY
four y, I re having 11\ lInl the 61 It ) ear
of my Hte in Houston count)
v.} ere
I was born A few days ago without
.am, auggeatlou rrom me Quite
a Dum
ber of oitrsene from my home count}
.81 and endorl:led we tor tnc posltion
.,r covey-no and rE'Ques ed me to make
the race \\ herr they said thf\t 1 would




klieved ti at 1 would hold tbe Bcale6
.. judice upon au tn en balance and
''''L 1 would au 1. wltbout fear fa\ or
." Illl'ection they tlmpballlz4ld that trait
."'ob 1 trust h&8 l haracterbed my
..,ery prhate l.u)[1 public nct I fibI'll
len you whal I .tand tor aDd Iben It
J8U endorse my platform ) want)
our
,.,Le and .m apprecia1ti It no mat­
t.r wllat 'our pa8t polltJcu R11 anef>
.... been
Record 51. Public 8erv.nt
f 1e order to keow what a mlm I5tandl3
tor when t:e Is a candIdate 11 Is well
10 look la,k LDd see wbat he ha.
.tooo for Actions IlpCtUt ic.udel tban
worde It is ClLS) 1<0 write a lInt
form it B Dot HD easy to mllKe n plat
farm that will stand the test of lime
• I pmpole to tel1 you todn� of U e rcc
.,rd that I have made in the p IbUe
_"lce wb ch goes to make a plat
"rm upon whit h 1 Btand You will
.. that Ion e or the pOBitions which
1 have held have been wltbout pay
and lome \\'ttll PU) but. none or 11 em
'_ve comV(lnsated me for the JOS8
.hlcb I oustulo.d ID my pllvate bUBI
--
_.. A. Road OverlHer
�)' flrst public sen Ice was in the
J)OBIUon of road overseer 1 "A as
lly
1ft« 10 the country on a rented rarm
anti DoS I eual our flrst work was to
.aul guano 'from the tOY; n to the
farm
whlcb \\ as n distance of elgbt milCH
The roads lD that part of tbe county
bd not bl!en worked since the Vt ar
aDd were almost impassable In order
"10 keep from drlvin, up and down the
4'oadfl with an empty walon It was
.ace.sAry fOT them to be v. orked No
GIla In th6.t Eeetlon made an} effort to
'."Ve them "orked and for that lea,..
80D 1 appUed for the position as road
•,erseer Ali tbere was no one else
",bo wa.ted the job 1 got It Wb••
we bad finished working tho Toads In
the very crude manner or that da) \\8
efluld haul twice as much on 'JUT Wilg
OUtf &8 we did beCore 1 HI P eciuted
tile 1mportRD(8 of good roads ul thut
time and "orked for lhem not only
'in my own Bectlon b l In every aU er
Eecbon of the coun ly and have been
an enthusl8.stic supporler of good
roads througho t the stntE! frnm thnt




mORro IN SOUTH G�222·224 West Broad St.
POBOX 705. SAVANNAH, :ia, E. Jo Burnsed�COlUl1llttec to LookT.hls SectIOn For a
Place n n �() J--DFHrns IN---
Near Beer,
Clgars, Tobacco and all kmds
of Soft Dnnks Mall Orders ISO_




IIIg III tlu house ll}lf h III Ollrl, S
til It L C{llllllltteo 01 hle-tilice
Ellabelle, Ga.
WHISKIES,
:,)euu us a trta) mdcI and If not satisfied With
)our pUlchase your money Will be
returned
DON' }lORGET THE NUMBElt
N01 RUBH lL I U I E�
U S DIstnbutlng CO . i:ilnpl(toll ,. \ISltlllgbel mothCl \f J'S ('co I ce
MJ's f N Rohelt�ou
lell h lve U:-tlllllcrllioll ..
("IJ�I;oIlI(1 "tl\C.�
M I" Allie \\ II II"rl hIS
cdto.Atl"tl
�lls " h. IImlcl




Mike 0,11 Store Your Headqu trters 'h hell '" tbe (It)
NJ XT ro I W0HZ � 00 S SJOIU< 8 DO
LAMAR-Sl LEMON LAXATIVE
The Vellelable Substilute for Calomel
BlhoURness ConstIpation, Indigestion. DIZZiness, and other disorders of
the Liver Stomach and Bowels arc qUickly corrected by the IIBe of
LAMAR S LEMON LAXATIVE (called L. L. L. for shO! t )
It \S nature'. own remedy TQoes up the system ,.stores Vlgorolll'
health and promotes cheerfulness. Sold by Icad,,,O drllg(JUJtlJ ..
CHAS BLUM CO ..
(INOORron ITJ<:D)
f'ap,tnl.Stock,
Ohas Ilillm Prc!mlont, CR)I Mlllor Sec &, Trcns
LO'(I DJ'�\N' II PJlON� 188
(017 1111 W lJ II Streot, JAOJ(:')ON \'If [El � I A
..
'






Oller Fifteen Thousand Dollar�
Worth
01 Merchandise to'be





� ,"BEHALf RA'LI�GS BOYS
ftA�, a.ouu, t'OUDAY, Awbl' 1,1911,
PULARI BANK, TO BA�o:'�'�I,u,.,ITNOSE INO CAl RTE
18 THE SPECIAL PRIMARY NO. 'OR lJIE RACE
Flllnk EXlllllinel' T, J, Deurnnrk
iM in 8totesllol'o, having jURt I',).
The'fint step III allothel' effort 1III'ned 1'1'0111 an ,'xHuunntion of'
An Ixpert on Hook WOI1lll b
to bave tbe tbree Rawlings boys the Citizens' Flank 01' Puloski
Now in Oounty for That Pur. An interestiDg cJofStlon is aJ!i.
Jesse, Leonard and ]\[iJtoo, Jlar. iWr. Delllll�I'lt declined to give out
POle, tatinR the minds of maoy of the
doned from tbe pelJltentlal'y \Vas It statemeut, hut, it. is underst.ood
bfat lawyen in GeDrgia, and tbat
taken Mooday, II'ben attoroey (I'OIU relinhle authorily that the
(Sflll"el'�l'iiw GcorgiRII,)
qo�tioo CODcern8 tbe qua!ilica.
Jobn Raodolpb Oooper, wbo made condition of tho honk is not what
It, will IIIl l'polIJl,�d by our read.
tiona of voters who may ciesire to
tbo noted IIgbt to save tbe elder has been OIll'I"'lItly reported. "I'S thnt. ,Johu
I), R,ollkefellrr, II
vote io the pl'imary ejection at
Rawlings from tbepJlow8, filed.ao It appears that the 'bnnk hna 1',,11' yellrs ago gltv,'
1\ milliun dol.
wblcb Governor Smith's 8U_or
application witb the priloo COIQ· mnde 0. lorgel' IIJunhol' of IORIIS IUI'8, the
income of wl\ich is to be
will be cboscu,providing tbe Jlri.
IBlsslon.and � a eoofel'llnee wit.ll- .thou the currens funds on hun" used to
iuform the people about
mary 1$ oo� beld uotil after Jao.
Governor Smith. would jusllfy alld also that It and encourago the
eradication of nary,
U is probable tbat 110 act,ion considel'o.ble nmount of on I'· I
thc hook 'worlll in fho South, 'rh.... Tb� .Iaw
appeal'll to be very
wm be takeo on�tbe application drofts· had
been Il.llowcd by the pl','valence o,r !.lie hook worm has
clear 00. tbe subject of special
tor pa�n until Judge Pattel'llOo ?nshier,.
This· exhausti'!l the '\"01,,;.,'0111( been knllwlI, hut, it is only in
elecUonl that may be b�ld doring
the thIrd member of tbo prisoo IDg cllpltnl of the
hsuk
:
anll fOl' the IRst fow yeOI'S that even Jlhy.
the lAme year the recular electio� .��������=�=====:��=��==�
,r",
oollml8lloo, II able to be pment the present the bank is elosed, /8icians have I'ccognizrd how .x-
"held or dorlOR the suoceed. :'
\at the beariog, At preeeot be II But we nud�I'st,and
tha th,' tcnsively t.hill little pest- has im-
Ing year, but 10 this· lustaDI'Ie, �MD&OUl. DDa'l'DlrJ', I .ran tIALL OOIfVIODD
Dfined to his bOlle at Grlfl'in I�y loans .and ovel'dl'oft, Ul'C gocd paired t1�e health ol the. yOjlth in
If tbe ,uberuatorlal primary il .' _
'
1108, ,I 'aull t hnt in a. very short Whilll!lnllny se,·tion8 or the SOljtb,
It :::I� Int:Ulur1 or February it will The trustees bave deeided to Jablll Hall, who was al'l'Cated a
BlaOl! Attoraey Coupel' filed bili 'bll8incss will bo I'CSI1IDe<), There haH '!vJen, .'found, howe,·cr, that nl:ra1; e:Od
year after tbe add to the Slat�.boro m,tltute .. few d". aao,aad Jorged iu Jail
onoer apJlllllltioD In bebalf of ar� nlUple HSBets 10 COVel' all the I
pcrhOlls no ot,hnt one thing
Ife eDt, commercial or bUliaen depart. bere WOI tried Monday b �
these boy8, tire ClOmplcxioo of tbe 'lIdcbtcdncs8 of t:h� baDk and poy CRllses && much POOl'
health PlOmlBfat.aUoroeys ll(lree that ment, and have elected Prof. Justlce, lIolbuld,� 'and �:
priMn commlllicia ba� chl(nced off aJl lie (lepoBitol'S, We olso 111100011'
white children, ::re I, nptlllog a,:"bigaoDH aboot Frank M, Watern to tbe priDAlipat. tree and bonnd ···'tv�t to tbe 8u.
and Governor JSrown has beeo IUC· und�rstand that the 8sse.ls orc I]nd!�r the plan �f the commil' or:.�
iu Je(julrementB, Tboee Ihip of the departm�llt, perlol' Court "'lIb .WIllIg eri.
"
oeeded by Governor Smith. conSidered olllJlle to COVOI' the .ion in ehargo of tbis work Il cer. _I
y ",olle Me tlloee who have Prof, Watel'll waa reared m thll, dellCo againet hilII lor tL- m
---- .....:,.'..... 't I t k
' ,
.
_d aU faJes due �t IllBllt 8'X ' ,
, "" UF.
T -- f"'- --:.-- .!.�-
oapl a 8 OC , 80 tblLt no onp Will 1,11111 number of lIlen al'o alllllgn�d
' ,
• couoty alld 18 a, member of ane of der'of AJouo 811Jith wbo W81
- 0 A_e - of ra,.. sufi' I
-,
j'





er ORS, lo? "aeh stot,o, to lootul'o on tbe
, Ollr ea IDr faml leI, ,HaVIng ound dead'in the wooda' lome
d
ney trou�le a�d the !"s it A, i\f, Reese, from Savanilnh, hod ,)Weets of
IlOok WOI'IIl &lid
ex w D tbe .,eleOtion is held tint obtaiaM II. rood literary ed. days ago, Evldenoo wa••tronr
J,�ree
I mea'IB 08t t!mc an', lost IIIUI been OIl1ployed 118 cashier 1111,1 various phsses of sanitRtion Rod "'f.!'- thmoot
II flOm �e ex· ueatioll, he then prepared bimlcl! againlt Ban and it is believed b'"
to I118Dlf a working man, i\I. J'ust S SilO tl b
1._ b,' I .
. P T:D e time fixed, by law t h ·'
,
if
ent 1214 Little Penn S' , ,a.
11 as Ie. oo....�'�nl
0 ""glelle and to lIJolre. oxalUlno· fOr tile meDt oltax�'
0 teac � e. commercial courael, the Iherlll' that bo hll tbe right
gt'l t' HI 'b � f
t, st�\�hteDed Oll� the �aD 'fiill iho I hons to Sf!� whethel' ,""ividuIIs T"" 'tile 11 d b I Ii
. ,bookkeeplDtl', t1J)ewritm,. .horIJ man run down. Be wal plaoed/
""',
a er, "was �P', a! rp� opened for husllles� �al: Tho 101" illfo,'lod, I'
1.8 'I' aw or the hand, eto" by a full eODI'Ie ill one baok in jail to await court 8
kIdney ,and bl��dct trouhle'tlUlt of6eel'8 ond directol'. 'a1:e 811':1111111
' paY'":i/.' rxee 18 betweeo Oc· of the best busiJleu college. in iff Donaldlon. Willi OJi th 'j :e:;
tllat he,�ollld.' not wO,rk, but he ot go* a"ding, personally' o.n, 't;!tAI!,lIIr-
, od December 20th, �he country, He theD taught in a thll ca!lO and in lell t:
0
t �'
��Y8: ,J ,to�k .Foley. KidDey , ,��'iklly ,and it
is
.
�hcit pur,·' MOI'e JI?ople, lIIen a,nd women)
� _ .ary eleotiOil i� held eollege ill Ohio, and for tbe palt weeks after tb� negro wa.";ou!t'
I�S t�1 o�.ly a shol:t< hme ,�� pose to protect all theu' deposi·
are sugerlDg from kidney and I Allaary
or J'ebroary of two ytars hal!< been at the head of he had run Ball �wn
a d h II
' go ·��w·el.f well and WIIA loon depositors agaillst l08� aud to
bladder tronbl,l, thm ever betore"
au I'8ODB who baAe paid th bookkeeping department of him placed In j IiPh i
a
:b!� to go back to work, and am have he hauk Ollene!l Ilga�n
in a t.a(J each yeo. more of t.hem turq 1510
l[ mOD�' before tbe Macon & Andrews lJoline•• 001 elever pieae of d I t
WI C : a
eehng well' and healthier than veey,short \vbile, &1' quick relief and pe�OJ&Ilelit
I � Iii ';prImal')' will be qnall. lege of Memphil TeDlleaae d
' ,0 eo vo wor '
.'
bef?�,I' �oley �dn�y Pill. arc 1¥neflt




't!>D1C ID �etJo"" qu�k In �e8UIts- Foley Kidney Pills will cJleek d)',
which has proven itll'elf to be
'10 ment
,(
_darned; II:!' lis higb ol'der. •..,e' l,..,z. Oull and bruilcli mllY' be bo.l�
II! good fMend to the workIng IDan ·the' progreMs of your kido�y aDd .ono of the'-moat. ebcctive
l'emedic8
months before tbe primary dalle With thi. valli bl�" In about OJlf.thlr4 the thlle re�
'dr,'woman who sutl'ers from kid- bladdul" tr(luble and' h·edl"bY'I'e. fOl' kidney and" bladder' ailment" It�e'
1911 tu, .onld, ,not/Jle dOe.• aild;eJlP�riell�e he '�i1� �g qllired by the lIIIual,treatmellt. b;
\�y ills. , I'emoving the cause, Try them,
th� medicI ReieJJce has devised.' Bot tb&rerIstratll'a qoeItJoli" ie' make a Success in S�::e.b
'1 applyillg 'Chilmbt!�)abi." Linl.
' 'W. B. Ellis Co, I W, B. Ellis Co, y. H, Ellis
Co,'
l1li0 wbloh haa some of the lawyers There '� no b' boro, ment, It is au anUleplio Iud'
I
- '>
" "001 CRth�red De'p til
.






, reson �ve and girl. moat be seJlot away fr
oan88S auc InjurIes 10 heal With.
,\tJ'el!ee 8Bi� tbat he had'lIt had home to obtain hlllinen-trai.u:m out maaturatlon, bll IImlieilt
time to 1000k up the law, but he We 'believ!! tb t net f
g, alio reliewa lorenen of the mlll4
heard tbe qu�tion diacolilled io Rehool ha � r, eel 0 tbe clea sad rheumatie painll For
A�ta aDd there sl!lJmed tAl be a addiD" th�e mda .. a WlBe move �n 8ale by all dealers,
'
ProbablUty that the GeDeral As
.. 1& eparlment and la ,
•
seleqtng Prof'8IIor W t
",
�mbly may be caUed lIpOn to a· ea"her H' t 'Ila bera al trultOetl to eetabUlh a Ilr.neh'
mend the'reailtratoo la.
' , IS ra 68 WI e very of Draughll'. eo lege In
'
- The beat law that coold be �easonable, �e will offer a coul'/I.J tioa, wii'h the Ichool b::�uee.
fouDd 10 lite Geo'lia Code of 1911 I� bookkoeplDg IUld a courae in elected Proloaeor Waf;rl �'"
applicable to tbe impeDdlng coo. : orth�Il�-the latter to inclode TIle faot tbat Draulhn'B �"
tingeocy' is 8P.c, 61' page 24' DO· ypeWl'l�log,
He will also offer cons:!}Orl this a lavorable I
co
G
der the bead of .. Ad,dltlolJ!lol.lWg .:h comb�ed course, �uition for Jor � branCh indicate. th :,.::.
irltratJoo list,., -," .,...' )
e ,comb Il�d; C8Ul'Ile",:,"111 be .7,60 billties of "lfIb' a 4eJlllrt�ent J'n.
"Aoy persoo who has registered :2r m�nth; ,Or tlte'slngle conrse !),ur 801001,' ,
J:!",
for any t'leetioo occur.iog bofllre
.00
pe� month: Cammerciol In the ill&eMIL 01 build'
,.
tile said npxt ceueral elelttioos, be ;:;r:�p�n, eD�� and pellmallllhip I
the SellOllI .nd ifU!re.li��r 7r
lifted and eotitled to vote at Mncb A
e In a ,tb� counes, .phere 01 U8efnlllcs. we II
•
iot.ermed'ate or geo�ral eiectio08' B' .




aDd liifteen days before auy ioter' uSIl"es�, College WIIS h .. re last,� eial department'
Io.commer_
mediate or special electioo tbe wef�




said tax collectol'll sball 1I:e with
=",.,,�."'-_"'__=_,.,.="'_"'_"'_"'. .,.,. ,._,....,=�=�"",.�'""'",..,...:::::.,.,........
:i��::I:���:�:!:o�£::;j�: ;H-E·.--P--'-U---T-.� ·0·'-'··F---F-"--January 1, of tbat year, aod oot
befOI.e 'Illed with Buch regl�tral'S,
TbiH �ectioo bois been COlllitrued START'INto meao that all votel'!! wbo were ' G Are,gitJSlA'red fOf tbo . last go,el'uor1s , ,;.; ... I· '. . • "e eo on are qualified to yote ·ilJ ;
���e:p��;c��U:e ;:::a:�, �;: 81INKAGGOUN"duo to six mooths prior to ·tbe A ,',
dat.e of tbe primary.
.
DON.T!IlI
1""fJI.lii� 'Ooor"'I"", " C, II �... "
':N- are not rating with the fellow that
bnncs the first bale of ntw cotton, but we
want to see {f we cannot be in oar new
bank building before the first bait of aewl
cotton .."rives.






, .1..... '. '. r �
Our 'Sale opened very successfully and the
customers
" ,
.seem to he highly Pleased with the Prlces.:








el:c�yation is �1'OIl'ressillg at ,-,' I� s· '3\VOOI'I'Y �l��tfy � .n.l'a,1II1I
0 ORII.IIIS �N y .. 13t.e oflOO �t adllY,
1.1I11,tINI'C Will be de\'eloped �t;.
tbls lIulIlt
.
"{fl.", \ P'\'j'P'f�M. ,'(.11 '>of .�I "1..-;--. •• �i�. '&:.• 'ke I,UIIlIIcuhic
witbillo4lhe lIext fell' yea!'s, Othl'"
BULlOC� &OUI1 YII i\
1'Some two, yea� IICOI �;r. Pllcot ,!1" �����l�U,I"Ii'Ja'.:r.-, .,' ;frijitj� sbcb 115"'lig.,' IIClIl'l,
aDd
began 11 carefUl 10h-ey lof tbe land yo� .o{
c!n'£ 11.lkcfj "'� "aknl� a�a":" 'lI'e 110" 'r I'o't,.illg I1t Ctll'tltill
ta b I I tb ds DDd
thl' ditch l!t will cost
betweell �'... r-'" t
tOB8C�r lilt e eve, el,on .
"
.. , .':'''. . KIlOts inthis"iciuit.y 'l'b�I'l'gllllll'
tbe natural �Iope. From. a snper.
aDd 6 ce,nts a cubIC yal'd
t<ll' the
·t'fru-Ckl'll" CI.O·I". "UCI;';'8 not"�,




leial point of view it �eemed
thaw eJ:cava 1011" " bt>1l0S lettuce I1l1d otb"I.• of tho�..
tli b' rt I
"W'tb 11 set of IBtel1ll�
willc I ,
tbe land 0 ered u� I t e oppor· I., , valuabl" crops will
he lit home in
tODity for drainage,




, ed· Ion may Will'.
tbls SOIl,
tifieial, Bob wheu the elJ�lUeer's
coostroct os tlCllD!I "MI' Haeot is th.. Ilioueel.
in
Draiuing 9,0\)0 aerosol rich
farm· level hIl,1 been pat 00 tbe laud
a ran�, this
11'01'" will t1308fol'III ::: tbi" w�I'I;. He i8 II b��tlel' in "1O.f
11111 laods ill Bullocb couut!',
D slope varyillg from tbree, to ten
eotlre IJ,OOO 1IC1'C8 oWlled by
ad I business be uudt!I,t:akeJI lIud
from
N, Bacot, so.pel inteudellt of
tbe foot a 1l1lle ill a ""rtaul dlrecbo'!. .COWpBJlV
o.nll the betwlocn 6()() a
b t pi .110 kDUW lIim suy
of
800 acre.� ow nell by otbel' people I
w a peo e 1\ .




IIim tbe snccess of 1111 "Dterpl'iee
IS
�hd b·19·ssIlCIat:e�·inalan(]develop·
""r lIneot next aseel'tained




d t "c Iltun"
Ill'aehcaUy alIIIUret w eD p
Il.Cl
hi, company, have COlIstrnct.ltl a
that jJl'actil:aliy evcl·Y pond could
but pool'l:;, SUire 0 ugll
I
I'" I. 1 'rh.e uilch is UI.d ' . to of the most dOl' 10 us 1'\1Il 8, , .
�
ditob 01· canul nearly t,brec mileA
at IJt tapped by Il mllin ditch J!1'a
- purposfs In u.lle ',' BllCot's nsioll rClIl ized, Me�hm..
.Arooit�. Illlily lJIjcendiog
the·8Iopl'. Having �iro.hlo) aull ea�lly
lIlled "1�tIICt8 i of ilis 'compnny speak only ill
Prof. ,James �r. .Joh nsoD, dirretol·
thp.�� facts at haud he mappedollt
In the wh�lc ,Sou�b" , ,. II •. 1 p.I'uiHO of his 11'01'1; find do lOot he�i.
of tbe l\Iodel FlIl'ln, lit the "pecilll
tbe exact coorse tlJat this
tllteb "rht> SOIl IS SIIII I
1,'1 III II e,
tate to say he is the
father of tbe
regOl'st of 1\11', J1acot, p!Lid
a ,·isit, or cllnul sbould
follow. He \beo sential I'e�peoty
to tbll� III lunny ,
. CIICOUI.,tnl'''d· tI,e ,j·,ficultitis of ha," pal't.9
of thc coustnl I'�j(ion,
N 11- ent,e\I,'I,lhllse. tl '·t.l· c mplet-.'
I
. to tbis 9CI_lIH_� 91' lil.ud
reclamn.lwll �� ..,
"
e lS 0 II:U
iu" to cross the la.nds of
otbt,l' tumlll' it is lVell
suited ",1�clI
... ell IC' I
.
I
yesterday and l'etul'lIl>d bigb!yell· "
.•
,
.. t. 'II '"II all(1 a
few III,tel'llls ha ,'e leen open.
tbW"I·nat,I·C '"t "lie "'·O".I'''es iu "il·
nn.rtieH 'However 001.
to be pl'opel'ly 1II'lLltlOO to "rILc
Ill,' �





, "th. 'r ell III the
OWC:I'UU "au 'I' p.Il,,_,
proved l]rainagll that
h:&.; he"n thw.UI.eu in tbegood work,
b'e pur· thc farm Cl'Op� gl'O,WII In IS. � I: I eUfl'ul water Ic\'el ill tbe
ch�ycd outl'ight ooe tract in
ol'der mute, 01111 slIlI,lIliehllll
thistlact ��e .g d . ., .·11 I.e 10'''cl'e''
made tbcr�, . I If t' fOI.
the first ""trlct
rUllleu II I u
• u
Amoordin" to rl'OL Johu,oll's
that he might tlolltl'ol tbe
nUliu 110,," llllt el' CII
IVII IOU , I' t . light
� "
,
.. Th' ·tllik. fmm tbree
to fivc ee, 01 ID
estim .tes lJy t,hc druiuiog of
tltese outlet of the canal. He
"". also tilDe cotton IS growlIIll,
C"·
I t I II t. f
hnll will
Ilblc tointel'cst the other
ow"crs are nuw
shollitlel· high autl lo,l' sa�' t,lII·lIC
" pIC
I cel'o I '. N.
9,000 IlClil3 "I rich
'a.ud untu�'lllly hi. g fj'oru be
ralscd that 111111)' IIg lei, llue
•
fertil» soil, i'uitabl� tOI' general
wbose land had to ue crossed
to actual cou"t t ey al'e
.cal'1I1 I' I f 1"'1 d "ill IlC
sucb ·'11 exteut that they ga\'e no
to 100 bolls "I)ieee alld
ill some t 10nSI\II� lICI'�S
0
I '1,1. I .
larming aud trlwkiug, as
well as '.,
. -
. 1"_ lolls ·'"Ill mllde
sllIliLiJle lUI' ,we ,'lIg ,)I ac�s
·orc�ttoll ;[rO"·I·'I", 1."0 farm�
havc him the rigbt of wuv and
r.ootri· cn�"" i.� ""'''Y as
_il I ,'. I I' ·tl "c




., I.' II f,,11 to,·
white peop c, . ,1)010
WI v _
b-nrecl"I'm"l) ti,at will TP,p )'
:lU" bllted sOlllewhat, to
the ddraying Kil-eevlliellce ut
1IJ;L{1II1.l




made fol' ,In to . UU ill
mel.� 011
ODd aJl ,'''pund:lllres
ill time tlud of the expenses
of op '"U� a ditch IVClght,
h:1.le pel ,ICIC. .
.
u'.. � '.lIy f'l'tilc
aeJ'os� thoir own In.uds.
';,JlIst down ll- nan'o\\' I'oad\\';�y hUllls t_
at :LI,.O �I:-� '�l,t. "l. .•
money that lU!l,Y
bu l'iitl (lilt jll
"-\.t "resent All' l:S.acot
aUli �is from this Lract is a
lich.l of COl'n III enough
to glMI.Llltec ",oml ICttUlll1S
f;heir cnltiv,lliou,
,.
II... "'. ,. , fOI'
all h.uol· all,l C�pOIl�O pll
( lH
,,111,- B"cot "'�.II'J Ili�. a.,s ciat{�s
land COtUl)}},IlY have l..I,l'arly
t'o\O which :LI'I,� IIU11I,\' �la
\S .l\�laglllg





I'n I,ho land company
at Arcola rnilrs cOUlpleted





tliteb·varies i:,'dcI'LIl fr<lm lire (orfrom·Wlu50ullshels per
IICI·e oulythis, butUhCClltcl'PI'IS� ',Co"rIKk Expert Work Guararlteed
hav(' bctween S;OOO:wd�'Oq(),aqr��, ,.
, . 1ft "I.' ftl'l' thejlU
the lIature 01 a ploncCl
\
, •
o{l.uHI wlikh they IlI'e rt�,;elo'j)jil!:
1"''C� at Lhe sh:tllowesC Iloillt (,(I t�n 1111<1
thiS r ''{ ,,·8 ,yc"
,I,
'i1 ouject lesso" {Ol'
ier:t 01' mOI'e at the lJ()epes�\ pl,\lie, ia:\d
has ltee�' pllt ullder ollltl,"'" '�I S�I'\;C;" :�� ,. ·�I()rlliu'g �ell's 1M d t P'
{or 'fa rill i IIg all ,I
ooi,)lJi?�Ltion I""··
1. also vuri"" ill width









0 era e flees
I
PflSI!�. l'rut'.
,Johnsoll said: "rho •
. 0 til cc
'and liM on either
SiUll of thc' fl'OIll
2,; fceb at �h" widest ['uint to
"P" .. hajl� 01 lIIore .IHlp 1·.'1 I.: For SlIIIIIII('[' ilil1l'rllOell ill "hi].
' pcrhapslfi fcetal;
t.he n"rl'ow('�t thollbbiBthc
,ulaptabllityol LiIlSI, ,I .. <0 "IV" '·h·,ml'el'i.ain·s J C ROBINSON
SaVl)nnah !llIll Stol.ltesbol'O HailrOllll..
. ftl t. 'k ng crops
' ('II .. 11,11'.> g
v .,
tbi� II lIIil('S H()uthc.t�t
ot !itlLtcs. part





.. : Hemcd)' :·LI'<1 "",1.01' oil nnd (I
•
•
, 18 f�"t, At tile
bottom it is ,;uoo� 'l'he soil
in I)h,\.·8101I1 fillll I leg ." 001·1" ''''11'01'''1'" 'Ilill Dia'rl'hoea
bIIro. I t is ftat o.Dd "Imost p�rla"L.




' a feet in width,
practical y lolcntlca 'bn
I �.' t t Sileody cllro i. eCI'lain. For sale
I, level. So il}vel tbat
t eN ·1$'
"Throe.quarters of a mile is yet the
Obadb�lIl'u straw CITY ulS I'le
:.1 -bleportioDon wbich
th!!T 1) I tl
I",' ,111 dc'alel'!,
eo 81,)"e.. to be eXC3Vllted,
The wDrk of, of NOI,th C(trolina,





siastic. After Inspection of
Arcola's Three Mile Ditch.
A Satisfied Beneficiary
" 'i �t.a}eSbo;r;o,(G'iHrJIJ1'l� 30.,1/ \ f.', I, , 't" � I i I • \ :, - \., � }'





. 'B�gin�i�g ",$aturday" Aug�st Fifth
and continull1g through August: the lO�h,
we ·will oft'er' ·our enUre new Stock of
.EEW MerCbandi�e for CASH �t
f, •




Please accept my thanks fot
the
Empire Life Insurance Co�pany'
scheck
for $1,000 in full
settlement of claim




Thanking you f'or your
promptness






�lOQO 'pairs ()f,·-Men,' Women and
Children;s· "Shoes at





FRED C, WALLIS, Agency" "
409-10_11 �ationa1 Bank Building
Savannah, Ga,
" ,�
General Agents for the·Empire
surance Company
N, J. WILSON, Local Agent
Life 1n- ",
2500 'yards calico, r.egular price' 7..�C.. sale price 6c.< 1000 yards Dress Gmghams, reg, pf<' e 12c, sale tOc1000 "yar4�_�pron Gi_ngh�ms .," 'lOS,. sale.price 8�c
100�' 'YCl:J;'ds, (lomespun prIce 9c, �ale price 7�c
"
Thirty yUj,j Together;
'l'hirty ·yr.ara o.f aS90eiation­
think o� it, Ho,w the merit 0' II
good t hi�g stands out in that
tiTII(>-ol' thc worth]'es8��sR of. 'I
h8(/ 011('. So here '8 no gue8'I\Vo�lt
in tlJi� evidence of 'rhos, AriS8
COll<lOl'd, M,ich" who 'Ilrites, "j
hn'," IIsed,Dr, King'" New Dis.
(;OVer¥ fOl' ilO year,8. BDd/ils the
1)('8t cough alld cold curo J er
IIs"d," Onl!C it nnd.� entrance ill
a holnl' you cao't ry it oJiI.
MallY famiiies have used it forty
Tailoring, Altering,Repairing, Pressing, " \�ll other Dry Goods in proportion�' o. $1 Shirts
at 85e, $1.50 Shirts at $1,15, SOc Work aud Dres
shirts at 45c.. Now is the t�me,t0 lay in"'�a, supply
fo� your fa!l needs. We put on this sale to make
roomJor our NEW FALL STOCK.
